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Yq%¿ığś& įĶãćÀ¸ă            
YqŴ ģ¯ĈÄ
'įĶBĪĨ(
Ûʍɞ̻ɛсшЕƶƮǥϗžчкїчíȄфѼҮҏҮґѻҤҫчĉŷѤ͝єФрЕɜɔх
|вкǋǤчѼҮҏҮґѻҤҫхΤдѠiĈ˜ѤɾɷхвкЖєкѼҮҏҮґѻҤҫȂšчǒ£
ХѝьѼҮҏҮґѻҤҫǂчΓžчкїхЕѺҫҚѻѪҝҭʋʠ,њʋE,Е̾ȿʧчҕҩѳ
ҥҝ΢ɴѤ̉ТЕХѝьич̩>ѤĉǇвкЖ
'įĶB¡Ê?üĕ(
#įĶŀƆ `cįĶBü·Ý öòŃöò īïöò-LĺGJ§</M$
ичкїхʋʠƘɄсСѠǋǤʒʐðĂѼҮҏҮґѻҤҫʋʠѾҫҁҮхХТрЕʮÐчѼ
ҮҏҮґѻҤҫʋʠч
ʲ%~ЦўчʦˡсСџ˄ЬкЕӄ.ѯ҇ҢҮѺҫхѝѠЛѼҮ
ҏҮґѻҤҫѩҫѿҮѺҠҧҪҮѲʦ 5 ɐМч˞̥8ǿѤĂgìчʋʠˡчd³8ǿтврùї
кЖєкиѡѤѼҮҏҮґѻҤҫʋʠѾҫҁҮчϒÄсСѠʒĨ¿ö\ɠхɼ̥ѤХϐТвЕт
јхgĎѤ·½вЕǋǤчɜɔтчʀ·Ѥʌ̯вфЧўʋʠѤĥ΢врШкЖЮч8ǿшҲҹҳЦ
ўҲҽҳєс%чƄφѤкуџЕėΠƶƮ˥Ë5њíȄфҐҢҮқҫѴѧчʋʠˡхј`вр
јўТĉ͜ҭĥ΢вкЖ
ҲҹҳѼҮҏҮґѻҤҫϢ ѩҫϢ ѿҮѺҠҧҪҮѲϢ ʦ 5ɐч˞̥Хѝьpɐ 
ҲҺҳǋǤчѼҮҏҮґѻҤҫɜßхĖдѠҲҹҳчǒ£ХѝьĈʆчкїчň,
ҲһҳƶƮǥϗžчкїч҆ѰѼ҈Ǥ8žҭpɐ
ҲҼҳѼҮҏҮґѻҤҫȉ˫ѤɴƭдѠкїчʋEҕҩѳҥҝ΢ɴтʋE,чĉǇҭ̩>
ҲҽҳѼҮҏҮґѻҤҫȉ˫ѤŠɢвкʋʠƄȦч΢ɴҲ͕ɷʋʠȦхХЬѠҊҥ҆ѨҔҳ
ХѝьӇӏӇƼǥ8ž
#įĶŀƇ n|vZRB­éÝ tzD-M>@/rhŸI$
єкЮѡўчѯ҇ҢҮѺҫЦўчʋʠΤŜт³ǑхЕǋǤчҐҢҮқҫѴѧхХЬѠѼҮҏҮ
ґѻҤҫчĉŷѤíξɷхƌƬдѠкїчʋʠј³Ǒх̉ТЕĈǠчʋʠ,чсʈ́њɞ
̜ѤdǜвкЖ
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Ҳҹҳ CLҭɳωÙчѿҮѺҠҧҪҮѲҭѼҮҏҮґѻҤҫчɜɔ
ЇѼҮҏҮґѻҤҫ̾Ł¨̾ˡч̸ǵЦўҮϢ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ ȭΕȐÇϢ Ĩªѕѓ
ҲҺҳ ѼҮҏҮґѻҤҫчÛǤɷȃž
ЇѼҮҏҮґѻҤҫʼϙˣШ§џ̸ǵчкїчȽOЇϢ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ǒĩǅ
Ҳһҳ ѿҮѺҠҧҪҮѲҭѼҮҏҮґѻҤҫчǮ̩>хоТрϢ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ ȭΕȐÇ
ҲҼҳ ν̝̲ɷѶҜҢҋѴҮѺҤҫхѝѠƶƮхΤдѠѼҮҏҮґѻҤҫʋʠ
Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ ĨgÁϢ Ϣ Ϣ ΙǡBǂ
Ҳҽҳ ѴѧҪҮѲхХЬѠѼҮҏҮґѻҤҫȉ˫чɴƭϢ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ  ΙǡBǂ
'`cįĶB¿ı(
ǋǤʒʐðɐчѼҮҏҮґѻҤҫчiĈ˜Ѥ̫ǻвкЖЮѡшѯ҇ҢҮѺҫчѼҮҏҮґѻҤ
ҫчɞ̻ɷǰʺѕѤǁШхЕҜѲҩĉ͜чѕфўеҞҀҨҖҧчѼҮҏҮґѻҤҫѺѼ҆ҝȃ
ʭчкїч5yпЪџєсѤ̘Εх`ѡкјчтвр̣ĈвкЖ
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ŖǩCLɳωÙњbɷƈчωÙс̉ѣѡрТк«fɷѼҮҏҮґѻҤҫшЕѼҮҏҮ
ҎѩѹҮтѼҮҏҮҎѩѻҮΤ@ѤŜхЕичˡΣхХТрҜѲҩҨҖҧс 3 ȉ˫Ҳƶƛҭ
Ƽ˩ҭʫɞ΂ÆҳЧɴƭаѡѠŊсСнкЖиЮсчžǮшЕѼҮҏҮҎѩѹҮЧ̉УѼҮҏҮ
ҎѩѻҮчžΟтwɢˡхĖдѠѸҮґѼч͕чC̨њ̩>т̴ǍаѡрТкЖǆɜÓǋǤ
чɜßсŝ̔таѡрТѠѼҮҏҮґѻҤҫсň̸аѡѠчшЕƶƛɷȉ˫ѤÛɽтдѠјчс
СѠЮтЧíТЖвЦвклхƶƛɷхѼҮҏҮґѻҤҫѤ̉УлЬсшwɢˡѐчƶƮхо
фЧўфТɜßч̯́јÿÓдѠЖєкҎҮҫѧѪ҈њη˥ÄύѤ˪ǓхврТѠтЮѢЦўјЕ
ƶƮˡƶƮхтнрчƶƛɷȉ˫чi̩>Чŝ̔тфнрТѠЖ
иЮсƶƮˡсСѠѼҮҏҮҎѩѻҮхĖврЕƶƛɷѤҖҮѼхЕƼ˩ɷҭʫɞɷхƶƮ
дѠЮтѤɾɷхЕѸҮґѼч͕Ѥʏ,хµЬрʺ˕ЧѼҮҏҮґѻҤҫôʳњ!ʺѕпЪџѤ
̉УЮтсC̨сШѠѝУхдѠЮтт&чiĈ˜Ѥ̉нкЖ
Ϣ єк̩>ɷȉ˫шŖǩ̝ѣѡрШкѝУфœ̩>њǿǵĈчѝУфјчсшфЪЕѼҮ
ҏҮҎѩѹҮЧƛоȉ˫тврчһȉ˫х²ѣжрЕѼҮҏҮҎѩѻҮчĈǠΣчžΟхĖ
дѠȹтврч̩>сСѠтвкЖ
'ƎVi|]BğśįĶ(
Ăgìчʋʠˡ 10´чҞҫҎҮЧЕѼҮҏҮґѻҤҫчʦˡсСѠѯ҇ҢҮѺҫчǚǅ
чѼҮҏҮґѻҤҫɔȥтʋʠ̷ύѤ̥дЮтсЕѿҮѺҠҧҪҮѲчѼҮҏҮґѻҤҫчÛʍɷ
̯́Ѥʋʠ,ҞҫҎҮa5с̯́вкЖєкͬķчѿҮѺҠҧҪҮѲɞ̻Ѥ˪ǓхǘЦѡрТ
ѠјчсСџЕтɟâч8ɢѤѼҮҏҮґѻҤҫчĉίхΊɢврˠФрТЪЮтЧqЦн
кЖєк«fɷһȉ˫т̩>чΤ@ЕѼҮҏҮҎѩѹҮҭѼҮҏҮҎѩѻҮчΤ@ŦЕʺ˕њΏ
˚њѳҧҮҕѤ:нкҞҀҨҖҧчѼҮҏҮґѻҤҫчСџȄфуЕ˯qчʋʠхƞџǙФрĂ
юјчшíЪСнкЖ
Й˞̥8ǿччǀɞК
ҲҹҳѬѶѺѼ҆ҝ̻хѝѠѿҮѺҠҧҪҮѲҭѼҮҏҮґѻҤҫ5y
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Ϣ Ϣ Ϣ
ѯ҇ҢҮѺҫшѬѶѺѼ҆ҝ̻х.нкΔчѼҮҏҮґѻҤҫ5yѤ̣ĈврТѠЖѼҁ҄ғ
ҲѼҮҏҮҎѩѻҮҳӁѲҥѩѬҫ҈ѤǸхврЕѼҮҏҮҎѩѻҮӁѼҮҏҮҎѩѹҮЧÍѥс
ТѠЖиѡѤǇ̣њȉΤчѺѼ҆ҝЧÍѕЕичœшӎӐĕǵɞ,ЕѿҮѺҠҧҪҮѲėΠ˥
ҲË5ҳЕʦˡ̩>ȉΤЕѶҜҢҋ҆ѨҮтфџЕʏ,хĖдѠѼҮҏҮґѻҤҫчѸҮґѼч͕
чC̨шЕѶҜҢҋ҆ѨҮтǇ̣ȉΤчΣхЕėΠŦчĕǵ̩>ѺѼ҆ҝЧΔхÍѥсХџЕ
±ѺѼ҆ҝΣхʀ8ɢЧСѠЮтѤ̍врТѠЖ
ѼҮҏҮґѻҤҫтшЕѺѼ҆ҝgчΤ@тѺѼ҆ҝΣчΤ@сɠѕpаѡрТѠЮтЧ̍ѣа
ѡрХџЕѼҮҏҮҎѩѹҮЦўѼҮҏҮҎѩѻҮѐǆµч8ɢсфЪЕѼҮҏҮҎѩѻҮЦ
ўјЕєкѼҮҏҮҎѩѹҮӁҎѩѻҮΤ@Цўʺ˕ҭȉΤчΣчʀ8ɢЧÿÓврТѠЮт
ЧqЦѠЖ
оєџѼҮҏҮҎѩѹҮЧʺ˕Цў=όаѡкѼҮҏҮґѻҤҫсСнрјЕѲҥѩѬҫ҈ѤƑ
ФкѼҮҏҮҎѩѻҮхĖврƜěѤSШЦЬѠлЬсшфЪЕѼҮҏҮҎѩѻҮҎѩѹҮΤ@
ѤјнрЕʺ˕ҭȉΤхSШЦЬѠЮтЧсШѠтɞ̜дѠЖклвǵĈѤѼҮҏҮҎѩѹҮ
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твр̉УчЦхоТрЕѼҮҏҮҎѩѹҮӁѼҮҏҮҎѩѻҮΤ@сŗўѡкѼҮҏҮґѻҤ
ҫчʽǮњҎѩѻҮч̩>Ѥʺ˕х-ФѠЮтЧЕѺѼ҆ҝчʀ8ɢтврСџŗѠчЦхо
ТрǾ̟вкЖėΠ˥ΣчʖĄтдёШсСџЕʺ˕чˠǵхąǎхѠЮтфЪCɩтв
рˠФѠёШтвкЖ
ҲҺҳĂҟ҇ҧЦўѺѼ҆ҝ̻ѐтéѣнкŴ½
ѼҮҏҮґѻҤҫѤѺѼ҆ҝ̻чǰʺѕсˠФѠтТУЮтшЕ̧Ǆ˜њĂҟ҇ҧсшф
ЪЕƶƮMч>IпЬњ̩>Ѥ̉УЮтсшфТЖѼҮҏҮҎѩѹҮшичɔȥњɒśѤҋҢҮ
҈ҥҧфјчтврѧѾѼҞҫ҈дѠЮтЖичɔȥѤrџ§Ѡß²ЕичЮтшѼ҈ҨҫѳѼ̘Ʉс
ѼҮҏҮґѻҤҫх§џʺітТУЮтхофЧѠЖ
єкѼ҈ҨҫѳѼ̘ɄсшЕЛΟƃМњЛňаМтврЕѼҮҏҮҎѩѹҮMч̩>Ѥ̍д̖ǆс
шфЪЕСџчєєчǤǩчЛňѕМѤ̖pвЕŅШpвЕиѡѤƶƛдѠЮтсСѠЮтЧ;ч
с̴ǍаѡрТѠЖ
ėΠ˥твр˩žѤɾƜвѼҮҏҮҎѩѻҮчžΟѤϐУтЕЛЮУСнрѓвТМЛЮУСѠёШМ
Ч\хфџЕЛСџчєєМѤѝвтврѕѠ̖ǆЧтџхЪЪфѠЖЛлїтТУ̩>МхјтпШЕʉ
ȐвѝУтдѠĂҟ҇ҧхфџЧмЖ
ѼҮҏҮҎѩѹҮхѝнрÊњÄύͰ£Ѥ̉УчсфЪЕĉ͜чƞџͭџхѝѠѼҮҏҮҎ
ѩѻҮ˯͟чȞпШњ̯́чéǗѤ̱УЮтЧЕҦғҨѲ҆ѨҔҭƞџͭџчǸхфѠјчсСѠЖ
иѡшѼҮҏҮҎѩѻҮчȞпШчњŤТчǀɞѤдѠgʂчсСѠѼ҈ҨҫѳѼѤόџх
дѠЮтхофЧѠЖ
ҲһҳҞҀҨҖҧчň̸шЕѳҧҮҕѤǮɷх:УЮтЦўùєѠ
Ϣ ѯ҇ҢҮѺҫЧҞҀҨҖҧѤň̸дѠчшЕʺ˕чсѿҮѺҠҧҪҮѲΏ˚ЕΏ˚ч͌)
ˡиврΏ˚хƃĦврТѠѼҁ҄ғхĖŠвкѼҮҏҮґѻҤҫΤ@ч̣ĈǰʺѕчŴ½²
ТЧňТкїсјСѠЖвЦвǆсЕδËҭѳҧҮҕчѤ:ТǮɷɚɷхѼҮҏҮґѻ
ҤҫѤ̉УЮтјЕ˖џͭвň̸врТѠЖ
оєџѿҮѺҠҧҪҮѲΏ˚чΟсСѠѼҮҏҮҎѩѹҮЧЕΏ˚чѼҁ҄ғсСѠѼҮҏҮ
ҎѩѻҮδËчѤ:нрЕ,̓њҜҮ҆ѨҫѳхѝнрЕѳҧҮҕҭѼҮҏҮґѻҤҫѤ̉нр
ТѠЖєкĉ͜ʋʠтврѼҮҏҮґѻҤҫчȉ, 10ÉчУмЕGvчѼҮҏҮґѻҤҫчѕ 10
ÉтGvҽÉδË 5 ÉтчΣхЕȻ͙ŀхĭшфТЮтЧ̸ǵʽǮтвр̡ͮаѡрТѠЖиѡ
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фўδËҞҫҎҮΣчʀ8ɢѤЦд!ʺѕѤ̣ĈдѠЮтњѳҧҮҕҪҮѲѼѰҧчɴƭ
сШѡщЕѼҮҏҮґѻҤҫтврɚɷсшфТЦтТУЮтЧ̝ѣѡѠЖ
аўхδËҞҫҎҮΣчǮтврЕǋǤсѳҧҮҕҭѼҮҏҮґѻҤҫтТУтЕ;Ǿ̟,
ѤѩҞҮѻдѠЖ;Ǿ̟,ш;ѤƪʎдѠѼҮҏҮҎѩѻҮЧĢрЕ°,ѤдѠѼҮҏҮ
ҎѩѹҮЧĢрЕСтч¢ˡшѼҮҏҮҎѩѹҮтвр;ѤǾ̟вѧ҉ҎѩѼѤ̉УјчЧ
сСѢУЖ
вЦвѯ҇ҢҮѺҫчѳҧҮҕҭѼҮҏҮґѻҤҫчŴ½шЕGvѼҮҏҮґѻҤҫчѝУх 1
чѼҮҏҮҎѩѻҮчĉ͜хɇɄдѠЮтсфЪЕɬфѠ¢ˡхѼҮҏҮҎѩѻҮЧƑ
ФкѝУф5ϙњ;ѤŤТȮЦёажѠЮтхѝнрЕ¢ˡ 1  1 ЧѼҮҏҮҎѩѻҮт
врЕ˯ўчĉ͜ѤƞџͭѠʤßхХЪЮттдѠЖ
ҲҼҳʫɞɷҭƼ˩ɷҭƶƛɷч 3ȉ˫ѤŜхвкqǬҭ̡ͮ 
ѯ҇ҢҮѺҫш
ʲ%~хÃФкʫɞɷЕƼ˩ɷЕƶƛɷчһȉ˫ѤǳхЕЮѡўтшv
ġξтврч̩>Ѥ˘ТкЖичǰʺѕЧ«ТчсшфТЦтƜƲаѡѠЮтјСнкЖвЦвȴ
врТѠǋǤчѼҮҏҮґѻҤҫчɜɔѤˠФѠтЕ3 ȉ˫сĂѥсШкѼҮҏҮҎѩѹҮк
мхтнрЕǅкфȂšњƄȦсˠФѠѝџјɔȥ̯́Ѥ²ѣжњдТчсштТУŶųѤƛн
рТѠЖєкǋǤчʺ˕ÒæтврЕȦњƃĦȉΤњʺ˕чˏџЧňТЕƃĦврТѠчЦТ
фТчЦЕˮчхТѠчЦѝиˡфчЦсЕΤ@ŦЧéдѠЮтЦўЕɿĦчѤƇУ
°ѤΌЬѠЮтЪўТѤȞѤ#ЬѡщЕѼҮҏҮґѻҤҫΤ@шʽёѠтˠФкЖ
єкѼҮҏҮҎѩѹҮкмЦўш˸Ƅфȉ˫т̝ѣѡЕėΠŦѤΧіјчтврѼҮҏҮҎѩ
ѻҮЦўјƾΈаѡрТкʫɞɷȉ˫шЕѯ҇ҢҮѺҫЧ̝УŴ½Ѥ̖рТЪт͇Чéѣнр
ЪѠЖ̲Чѧ҉ҜҋѼ҈Ҩѩ҆ѨҔсСџЕʫɞдѠЮтлЬсшфЪЕ΂ÆхSШЦЬѠЮтєс
¸ѥлȂšсСѠЮтЧqЦѠЖєкЮчѧ҉ҜҋѼ҈Ҩѩ҆ѨҔшЕǐчқҌѻҞҫ҈сјфТѝ
УсСѠЖЮч·ТѤѯ҇ҢҮѺҫшЕЛѼҮҏҮҎѩѹҮшѧ҉ҙѴѩҁҮсјСѠМт̍врТѠЖ
#Vi|]AKNƈĒņBōĚ$
Ҳҹҳ ʫɞɷѼҮҏҮґѻҤҫ
Ў ɜĉтѿҮѺҠҧҪҮѲчƼ˩њ̠ˍчǹĽхСѠ-ˁɷ>I̛тчʇʁ 
Џ ǿƃЧyŀњƹĿчbɷCά͉ȼфуѐч=ÿŀϜЪЕìɷ̗yňчǑ$ 
А ʫɞɷѼҮҏҮґѻҤҫчŝ̔ŦЧаўхϜєѠ 
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Ϣ ̗yňчĥ΢ 
Ϣ Ϣ Cά΍#чǨ(хѼҮҏҮґѻҤҫчʼϙњϜҨҖҧчҥѩѾҫѼ§ŗ 
Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ ʦˡȉΤчƶƆТǨ(хѼҮҏҮґѻҤҫ¨ЬѠЮт 
Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ ѸҮґѼ<ˀ˯5х͉ȼ}ȷϢ ʫɞˡхĖвр<ˀ͌)чdǜ 
1) ćVyʺ˕т˥ч̷ύ 
ćVyхХЬѠ˥qƔтѼҮҏҮҎѩѹҮчʤм1˘ 
ѼҮҏҮґѻҤҫтТУ˥ 
2) ѼҮҏҮґѻҤҫхХЬѠȇûчÿÓтҏҪҮчСџȄ 
 
ҲҺҳ Ƽ˩ɷѼҮҏҮґѻҤҫ 
Ў Ƽ˩ɷѼҮҏҮґѻҤҫчŴ˜ 
Џ ѲҥѩѬҫ҈ѐчžǮ 
А ʫɞɷѼҮҏҮґѻҤҫтƼ˩ɷѼҮҏҮґѻҤҫтчΤ@ 
Б Ƽ˩ɷѼҮҏҮґѻҤҫчҕҩѾѼ 
В ǮɷхƼФѠЮттĂюЮтчкїхŝ̔фǨ( 
1) ϜТȉ#Ь 
2) ѬҌҧѱҮчƍ` 
3) ΆžŶтњџЧТ 
4) Ă˝ҕҩѾѼѐчʞȀɷΤѣџ 
5) Ŵ½чСѠgĎ 
6) GŦчѧѾѼҞҫ҈ 
Г ѼҮҏҮҎѩѹҮтѼҮҏҮҎѩѻҮтчΤ@ 
Д ѼҮҏҮҎѩѹҮчƑФѠÄύ 
 
Ҳһҳ ƶƛɷѼҮҏҮґѻҤҫ 
Ў ɍФğШɱH˛ 
Џ ѼҮҏҮҎѩѻҮчǿѼ҈ҨѼ 
А Ѽҁ҄ғчǺтҎҮҫѧѪ҈тчΤ@ 
Б ѸҚҮ҈Ѥƪ<дѠѓЦчƄȘ 
В Ѽ҈ҨѼΦ 
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Г ѼҮҏҮґѻҤҫхХЬѠңҮҟѧ 
 
Пѯ҇ҢҮѺҫʋʠЦўчĥ΢Р 
Ҳҹҳ ѼҮҏҮґѻҤҫϢ ѩҫϢ ѿҮѺҠҧҪҮѲϢ ʦ 5ɐч˞̥Хѝьpɐ 
˞̥8ǿчсчň,Цў˞̡̥šѺҫҚѻѪҝ 
ҲҺҳ ǋǤчѼҮҏҮґѻҤҫɜßхĖдѠҲҹҳчǒ£ХѝьĈʆчкїчň, 
ĉ͜ɜßчѼҮҏҮҎѩѹҮтҎѩѻҮѳҧҮҕň, 
Ҳһҳ ƶƮǥϗžчкїч҆ѰѼ҈Ǥ8žҭpɐ 
Л ̈́ҭʒʐчƶƮǥϗž΢ɴ̻Їę ҭ˯ŒҭҦҮ҂ҮѺ҄ҕч|М 
Ϣ ʒĨ¿öҭɣǯþ͌)ˌδϢ ˻ǘƂϢ 2016ķ 
ǋǤɳʏ,ʒʐ,ĉ˝ƜěˡʋE,ҭǥϗžėΠʋE҆ѰѼ҈ 
ҲҼҳ ѼҮҏҮґѻҤҫȉ˫ѤɴƭдѠкїчʋEҕҩѳҥҝ΢ɴтʋE,чĉǇ 
ЛѼҮҏҮґѻҤҫхѝѠѴѧѯҫғѦҨҫѼМ 
ЛѼҮҏҮҎѩѹҮϗžʋE,М 
ЛѼҮҏҮґѻҤҫȿ˝М 
Л;Ǿ̟,Мʧ 
ҲҽҳѼҮҏҮґѻҤҫȉ˫ѤŠɢвкʋʠƄȦч΢ɴҲ͕ɷʋʠȦхХЬѠҊҥ҆ѨҔҳ 
ЛӇӏӇƼǥ8žМ 
Ϣ Л͕ɷʋʠ,тчѶҥҙʋʠМ 
 
ÎҿDVDƼǥчgĎ 
 
Пѯ҇ҢҮѺҫѤѼҮҏҮґѻҤҫĉ͜хɠЦдР 
Йʫɞ΂ÆɷMξК 
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˥ßпЪџтврчѼҮҏҮґѻҤҫƄȦ
˥ßхѼҮҏҮґѻҤҫǿѤpдѠ
;Ǿ̟тѼҮҏҮґѻҤҫч·Т
ɞšʼÆхɠЦдѼҮҏҮґѻҤҫѺѼ҆ҝ΢ɴ
ǿ̩>тˠǵчʀ·
Йɞ̻ʋʠɷMξК
ѬѶѺѼ҆ҝ̻
ӎӉӄҲѿҦҢҮѺҤҫҭғѭҮѯѼ҈ҭѧҕҩҮ҃ҳ
ҎѩѮҭѸѩѶҭѿҮѺҠҧѧҕҩҮ҃
ҦғҨѲ҆ѨҔξƧƄȦȿ˝Ҳ͕ɷʋʠчкїчҳ
Й>Iтичǀɞҭ̸ǀчMξК
҃ҮҝѧҕҩҮ҃Ϣ í˥ʛͻƱ
Ѽ҈ҨҫѳѼ̘ɄϢ ѬҫҏҪҞҫ҈ѧҕҩҮ҃
ō]`Ni
3ɿЕʒĨ¿öЕɣǯþЛFK ѳҦ҄҉хѝѠĉ˝ѼҮҏҮґѻҤҫчҕҩѾѼхѕѠĉ
͜ɷǮхΤдѠʋʠМǋǤʒʐðĂðĂΪНʒʐʏ,΢ɴʋʠОʦ 12 ¯,pp51-62,2017
ķ 3Ǜ 
àȻНʀ̹ƶƮėΠÀчwɢˡхĖдѠ 14чƮˡŎтичəŗȉļ(ʦÞ)ҷʈɷΰ
ČˡωÙхХЬѠʀ̹ƶƮėΠÀчhɋǠѤŜхҷМǋǤʒʐðĂðĂΪНʒʐʏ,΢
ɴʋʠОʦ 12¯Ҷpp.51-61,2017ķ 3Ǜ 
ʒĨ¿öɼ̥Еɣǯþ͌)ˌδ НѿҮѺҠҧҪҮѲҭѼҮҏҮґѻҤҫ ʦ5ɐОA.ѯ҇ҢҮ
Ѻҫ&D.ҍҮѲҌѼ˿,ǋǤʒʐðĂѼҮҏҮґѻҤҫʋʠѾҫҁҮɴ̉,òȦ̗pɐ,ˈς
ƿ 659p,2016ķ 11Ǜ 
ʒĨ¿öЕɣǯþ͌)ˌδ Нʒʐҭ ̈́чƶƮǥϗžҭ΢ɴ̻-ę ҭ˯ŒҭҦҮ҂ҮѺ
҄ҕч|-О,˻ǘƂ,ˈςƿ 245p,2016ķ 8Ǜ 
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+.%a <^0>

STRQ
Ʋ âȹɜɎȈħĳĠĝȉǝȷɜȳɐɖɘɜȫȵɜɄɜɅȴɓəȈ	ìȆǤȜȵȪɖȠ×ȚǩȆǴǝ
ȷɜȳɐɖɘɜȫƨmȆǨǮȜȵɜɄɜɃȥȲɜȈŻȈ\ǝȒǻǊǋǉȂǤțŅǮȜǻȕȈȱɋ
ɜȾȳȵȼɎȈñķȆƞǶȜÓĂŵȠÅ8ǶȜǰȃȂǤȜǞƲ
Ʋ
\J6?
Ʋ ŦĠĝȈǻȕȆǝƻâȈųëħĳȠŧţǴǻǞƲ
Ʋ ĵȆǝȷɜȳɐɖɘɜȫƨmȆǨǮȜ Ǌǋ ȈĔŵĝîŤȠǝ1ŘħĳųëȆșǾȁŘǾǻǞ
 å Ǌǋ ȉǝøĸȈȼȪȵȾǩȚ}ȌǝŽǴȁǥǻǪǝXƛŐdȖ Ǌǋ ȠĺĝȆƜǶ
ȜĿȓȠñķǴǝǊǋ ÄƋȈFǫǪBƈǴȁǥȜǞÕâȈÐKȃŽēpȈªȆíǴǻ
ǊǋȠĥǲǸȜǻȕȆȉǝĔŵĝêĿȓǪ¤ŝȂǤțǝǹȈǻȕȈħĳȠÔǴǻǞƲ
Ʋ ĵȆǝȧȪȵɄɜȾȵɜɄɜɃȥȲɜǪǝȶȺȳɓəȂăĖǴȁǥȜȵȪɖȈš×ȠŘǾǻǞ
ÕâȆǨǮȜ ǊǋȉņȆǥǻȊǩțȂǤțǝuǬȈɊȼɔəȷɜȳɐɖɘɜȩɜǪǝȵɜɄɜɃ
ȥȲɜȃǴȁȉŔ)Ƞ¾ȁȅǥĐāȆǤȜǞǊǋȖɌɀɑȣɖKȂǫȅǥŽȂȉǤȜǪǝ6ĝ
ȆȄȈșǦȅȵȪɖǪăĖǲȝȁǥȜȈǩVşKǶȝȊǝǊǋ ÙRȈǻȕȆßDȂǤȜȃŎǧǻǞ
ǹǰȂǝȶȺȳɓəȈɉɗȶȵȈ	ȂǝȄȈșǦȅȵȪɖǪăĖǲȝȜȈǩȠĪǴǻǞƲ
Ʋ ĵȆǝȵɜɄɜɃȥȲɜȈŻȈ\ȈǻȕȈȧɅȽəȵȃǴȁǝȵȪɖũ%¿óȠƜěǶȜ
ǰȃȠĠĝȆǝȣəȭɜȾųëȠÔǴǻǞXbȈȶȺȳɓəȈÀțƄțȈǻȕȈȹȦȺȫɕȵȾȃǝ
ȵɜɄɜɃȥȲɜŔſȈȵȪɖȠÀțƄȜǻȕȈũ%¿óȈÓȠƜěǴǻǞƲ
Ʋ ÝȆǝȵɜɄɜɃȥȲɜǪ¯ƚǴŅǮǝăFȠńŅǶȜǻȕȈȳȵȼɎȈÅ8ȠŘǾǻǞ
ơȆȵɜɄɜɅȴɓəħĳȃǴȁǝǊǋǉZqȈȱɋɜȾȃ¯ƚǝǊǋȈÙRȠ¬fǴǻƹǿȈȬ
ɖɜɉȈȥəȸɅɑɜųëȠƇǴȁǝȳȵȼɎȀǬțȆ¤ŝȅŝĽȠ×ȚǩȆǴǻǞƲ
 
SThnc:	
O]KZ
hg
 G`CV[]`>`ĝø&$­Ĝ82)E`O`PDY^¦þ%8&,
:)$3zĄĉ9$8È(zę%E`O`PDY^)Ġ8ãslĞu
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9¹ÑĈå9Ď9""8a¹%E`O`N=B`ĨkbN=B`	ĩ
ÒÜ8E?[)Ġ8ĊĈ,z9$8&,®²7%Ď;ë1Ę*$8Ú
Ø8N=B`+E?[c¼ä%8&,Ďâ(þ+-&"&(7
8 
 :+¸~4G`CV[]`@+Ď+)ûE`O`PDY^;äí82
+ćĦ, ë$8E`O`PDY^ĎÚ)Æ#),Ď;ë1Ę*8&)
|$¹ÑĈ4E?[ðĎ)÷8ÛĈ&$¼ä)98&Í2698+
2),Ď&ÛĈ;àg)ĠĔ#(6ÇĀ;Ę*8&¦þ&(8 
 
igSTRQ
 ģ+E`O`PDY^ĥ+ĒąL`H6yE`O`PDY^E?[&9
0%¸Ùð%å9$E`O`PDY^E?[;ËďÇĀ8&%:)8E
`O`PDY^E?[+×č;¼6)8&;ßÞ&8E`O`PDY^E?[+Û
Ĉ~)îô&(83+%8 
 
jgSTEM
 ãì+Č,Aá B+CE`O`PDY^ãìl+T^N`º 12+ti
E`O`PDY^ĥ+ĒąL`H6°yE`O`PDY^E?[&CW[R^à
gnÜ<Q\`I)#åE?[%8ĒąL`H6°yE?[,23%8
CW[R^)58E?[,Á&¡ğ99>KAZ;å$757wmÞ(Ď
üÕ&$å9$8¡ğ)58 21 +E?[;ËďČ&99+E?[+ª
4wmÞ(x;Ć1Đ1ËďÇĀ 
 
kgVIW@
 99+E?[;ËďÇĀóÅdö)vē8E?[&99)¿+E?[
!ĒąL`H6°y 23 +E?[+ CW[R^+E?[&vē$+
,17%!<FET^M&Ăp)Ġ8E?[)vē83+169
CW[R^+E?[%,<FET^M,E`O`N=D`ĨkbN=D`	ĩ)ÖÔ¤
$69$8°yE?[%,N=D`&N=D`³åfo+d¹+<FET
^M;$CW[R^)¿+E?[,¨7+ýy	Ï+qĕ	¯{	('N
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=B`&N=D`+àgnÜ+qĕ;ª3+%!ĒąL`H)¿+E?[,
Ì#+­Å+ÒÜ	j¥+ćĦ³å	rÝ8	('ĥĞ)Ġ8E?[%!

 ĒąL`H6°yE?[+×č&$N=D`+­Ĝ;57¼ä)§Ę
Þ%ÊĢÞ%04N=B`+«©;ÒÜE?[(+ 3Ô)·Û%E
`O`PDY^+ßÞ+a",]`>`+ħ­%8q	å	³å	µ
å	&N=D`+Ì#;q2)ÊĢ;.0$Ğ6)}0	4rÝ	
('N=D`+ØÐ):$ò4(ė¬;$:+ģ+E`O`PDY^
ĥ%,´±ÞÉú4µùÞÉú;57£ªĉ$N=D`+­Ĝ;§E?[;
ÒÜ$8&õ%8
lg
 j+óÅ)57:+Ďĥ)8N=B`+E?[+×čN=D`+­Ĝ
;§ĘÞ%ÊĢÞ%04%8&å912&ġ69¶)58
ĥ6°yE?[%8&6+00Î~8&,%(:+Ď
ĥ;½E?[+aĖå9&õ8j,ĒąL`H6+°y%7Ĥÿ
ą+E?[+ËďÇĀ,%$(E`O`PDY^ĎÓđ8),ÛĈ&Ď;
ĔěE?[+¼ä~Í269896,j¥+ćĦ&

STin_Q\J +C7
hg
uǬȈȵɜɄɜɃȥȲɜɝǝɃȥȲɜɞǪǝŔȚǪǨǰȅǦȵɜɄɜɅȴɓəŽȆǴȁǝ
ǠǰȝȂșǥȈǩǡǠŔ:ȈȗțÓȠ¸ǴǮȁǥȅǥǩǡȃ~ȠŨǧȁǥȜɠǹȈŒÚȆȉǝȵ
ɜɄɜɅȴɓəȆƞǶȜħ*ȗÐđȂǝ¹Ź©ȈƯǥȵȪɖȠƭ!ǶȜĔ«kȈɃȥȲɜ0
ǪƍǲȝȁǥȜǰȃȃǝ~Ƞ·ǫȅǪȚȖÔǴǻȵɜɄɜɅȴɓəȆǴȁǝŏǩȚÌ¾
ȗũ%ȠǦǮȜõȗpǪȅǥǰȃǪŒÚȆǤȜȃŎǧǻǞ
ɃȥȲɜȈ~ȠƀćǶȜǻȕȆȉǝɃȥȲɜȈŠVœȅ6ĝȵȪɖȠǝȵɜɄɜɅȴ
ɓəwĻȈŇŁǩȚľȒȂȈÎȩÞǩȚÎȆRȎ	ƚàƝȂȉȅǬǝ1bȈȵɜɄɜɅȴɓ
əȶȺȳɓəȈOȂ×ŦǶȜǰȃǪßĖȂǤȜȃǝ1ŘħĳȈÏĔȆȖȃȀǫŰĝȆħĳê
ĿȓȠñķǴǻǞ
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âħĳȆșț×ĪǲȝǻɃȥȲɜȵȪɖȉǝȵɜɄɜɅȴɓəȶȺȳɓəȆǨǮȜ§ŎȗŢF
Ȉ¿ƗȃȅȜǼǮȂȉȅǬǝȵɜɄɜɅȴɓəŽȈũ%¿óȆĖǥȜǰȃȠȍȒǧǝ÷ȆǨǰ
ȅǦƕĝųëȈ?ÆųëȃǴȁÔǴǻǞ 
 
ig\JRQ
ɃȥȲɜȈȵɜɄɜɅȴɓəŽȆǶȜ~ȠƀćǶȜǰȃȠȕǳǴȁǝ1 bȈȶȺȳɓəǤ
ǻțȈɃȥȲɜǪăĖǶȜȵȪɖȠ×ȚǩȆǶȜǞȒǻǝȵɜɄɜɅȴɓəȵȪɖũ%¿ó ¯
ȈnĩȽɜȸȃǶȜǰȃȠĠĝȃǴǻǞ 
 
jg\JEM
Ʋ ȵɜɄɜɅȴɓəħĳȈɏəɃɜǪǝŐp7ȈƐɛƁȆǴȁÔǴǻǝ12 Ȉȵɜ
ɄɜɅȴɓəȶȺȳɓəȈƆůȽɜȸȠħĳŹȃǴǻǞ 
Ʋ ƆůȽɜȸȉǝɃȥȲɜȃɃȥȴɜǹȝǺȝȈěůȆ:ƫǴǝƚǥěůȉ:@ǴǻǞ4[Ȉħ
ĳŏǪǝXŔȂȽɜȸȠűȓǝɃȥȲɜǪȵȪɖȠăĖǴȁǥȜȃűȓSȜȃǝǹȈěůƐ:ȃ
ăĖǴȁǥȜȃŎǧȜȵȪɖȠŦƙǴǻǞǹȈǝ4[ȂȋȃǿȋȃǿȈȵȪɖăĖƐ:ȃȵȪɖ
Ȉ7ȠĨŮǴǝħĳŏ3^ǪY¬ǶȜȒȂŊțƄǴǝƫǴǻȵȪɖȉȬɖɜɉKǴǻɝ+<
:çɞǞ 
Ʋ 12 ȈȽɜȸǶȐȁȈȵȪɖȠ¹9ǴǝȬɖɜɉKȠľǴǻǝȵȪɖȬɖɜɉȈ7Ȉƫ
©ȆĥĠǴȁȩȼȰɕɜKǴǝŃYȬɖɜɉȠ ¯ǴǻɝŃY:çɞǞ 
Ʋ ŃY:çȠǨǰȅǦȃǝȵȪɖăĖȈȸȥɍəȬȆƫ©ǪŞȚȝǻǞǹȈǻȕǝ1 bȈȵɜɄ
ɜɅȴɓəȶȺȳɓəȠ 4 ǿȈØàȆL:Ǵǝ ¯ǴǻȩȼȰɕɜȠƒŋǴȁǝȩȼȰɕɜƝȈƞ
&©ȆǿǥȁÏĔȠǨǰȅǾǻǞ 
 
kg\JVI
Ʋ +<:çȂȉǝ12 ȈȵɜɄɜɅȴɓəȶȺȳɓəǩȚ 634 ȈȵȪɖǪ¹9ǲȝǻǞ634 ȈȵȪ
ɖȉǝ151 ȈȵȪɖȬɖɜɉȆŃYǶȜǰȃǪȂǫǝǲȚȆŃY:çȂȉ 23 ȈŃYȬɖɜɉȠ
 ¯ǴǻǞ 
Ʋ 23 ȈŃYȬɖɜɉȉǝȵɜɄɜɅȴɓəȶȺȳɓəȈɉɗȶȵȆ¦ǵȁĖǥȚȝȜȵȪɖȃǝû
ƠȆȉƞ&ȅǬƩbȆĖǥȚȝȜȵȪɖȆ:ƫǶȜǰȃǪȂǫǻǞ 
Ʋ ȵɜɄɜɅȴɓəȶȺȳɓəȈɉɗȶȵȠǝƜxûƠȃĉ.ûƠǝƜûƠȃľŁûƠȈ 4 ǿ
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ȈûƠȆL<ǴȁǝɉɗȶȵȆ¦ǵȁĖǥȚȝȜȵȪɖȠƒŋǴǝûƠȆƞ&ȅǬĖǥȚȝȜȵ
ȪɖȉǝȵɜɄɜɅȴɓəȠ¯ĴǲǸȜǻȕȆnğȃȅȜȵȪɖȃǴǻǞ 
Ʋ ƜxûƠȂȉǝ36ȈȵȪɖȬɖɜɉǪ¹9ǲȝ 3ǿȈŃYȬɖɜɉȆȒȃȕȜǰȃǪȂǫǻǞ
ĉ.ûƠȉǝ21ȈȵȪɖȬɖɜɉȠ 5ǿȈŃYȬɖɜɉȆȒȃȕǝƜûƠȂȉ 31ȈȵȪɖ
ȬɖɜɉȠ 6 ǿȈȬɖɜɉȆŃYǴǻǞľŁûƠȂȉǝ25 ȈȵȪɖ¹9ȬɖɜɉȠ 6 ǿȈŃ
YȬɖɜɉȆȒȃȕǻǞnğȃȅȜȵȪɖȉǝ24 ȈȵȪɖ¹9Ȭɖɜɉȃ 3 ǿȈŃYȬɖɜɉ
Ȃñ¯ǲȝǻǞ 
Ʋ 1 bȈȵɜɄɜɅȴɓəȶȺȳɓəȂăĖǲȝȜȵȪɖȈƞ&©ȠfKǶȜǻȕȆǝŃYȬ
ɖɜɉȠǲȚȆŁYǴȁǝ÷ȈșǦȅ:çŁéfȠ ¯Ǵǻ(f 1Qč)Ǟ 
 
lg\JW@
Ʋ ȵɜɄɜɅȴɓəȆġÃǩǩȟȜȵȪɖȉǝ"ȠŹȃǴǻȵȪɖȃɃȥȴɜȠŹȃǴǻȵ
ȪɖǪĝȆĖǥȚȝȜǰȃȂǝȵɜɄɜɅȴɓəȈ 2 ǿȈĠĝȠƍ¯ǶȜǰȃȆǴȁǥ
ǻǞǲȚȆǝƜûƠȂȉɃȥȴɜǪ¯ƚŲƪȆġƥǶȜǻȕȆǝ'ǴǩȚÍĪȏȃûƠĝȆ
ăĖǶȜǰȃȂǝɃȥȴɜȈýȀǫȠƓǴȁǥȜȃŎǴǻǞ 
Ʋ nğȃȅȜȵȪɖȆȉǝȷɜȳɐɖɘɜȩɜǪȫɔȥȧəȾȆǴȁĖǥȜƥÃ´ĂȆƇǵȜȵ
ȪɖǪuǬ]ȒȝǝɃȥȴɜȈ7ģȗŢůKȠ'ǴȁǥǻǞbȉŢůȆċĊKǴǻȵȪɖų
ëȠǨǰȅǾǻǪǝƤŢůĝȅȯɍɑɀȭɜȳɓəȵȪɖȈăĖȆȖşƔȠ¼vǶȜǰȃǪÒǻȅ
ĦŞȈĒ¡ǪàǲȝȜǞ 
Ʋ âħĳȆșțǝ÷ĝȆɃȥȲɜǪɃȥȴɜȈAƕȠȆȣȶȵɏəȾǴǝ
ĝȆ¯ƚȂ
ǫȜAƕȈĒ¡ȈǻȕȆÍǧȜǰȃșțȖýȀǬǰȃȠƓǴȁǥȜɃȥȲɜȈyIȠÄǴȉǩȜ
ǰȃǪȂǫǻǞ 
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b=       N4       Ab        UV  
Ʋ    ȶȺȳɓəȼɜɌȈµÈƲ Ʋ ȶȺȳɓəȼɜɌȆƲ Ʋ    Ʋ ɃȥȴɜǪŔȚȈ¯ƚŲƪƲ Ʋ Ʋ   ¯ƚŲƪƍ¯ȈǻȕȈ 
            ;țƂȔĉ.Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ ȆýȀǬǻȕȈ2Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ ŘFţĘĨŮ
Ʋ Ʋ Ʋ  
H*;79MKR1
 
 
1
1
1
1
PJLTH*;79MKR1
 
 
 
 
Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ f 1ɠƲ :çŁéf 
 
mg
âħĳȆșțǝɃȥȲɜȉɃȥȴɜǪŔȚȈ¯ƚŲƪȆýȀǬǰȃȠƓşǴǝƜxûƠǩȚľ
ŁûƠȆŕȜȒȂǝǹȝǺȝȈĠĝȠƍ¯ǶȜǻȕȈȵȪɖȠăĖǴȁǥȜǰȃǪ×ȚǩȆȅǾ
ǻǞǹȝȑȄƣǴǥȵȪɖȂȉȅǥǻȕǝǰȝǩȚȵɜɄɜɅȴɓəŽȠxȕȜÒɃȥȲɜ
ȠƱŖǶȜŁéȠ¡ȜǰȃǪȂǫǻǞ 
Ʋ ȵȪɖȈŘ!ȈŒÚȆȉǝȶȺȳɓə	ȈɃȥȲɜȆșȜĝĨȅɃȥȴɜȈȣȶȵɏəȾǪǨǰ
ȅȟȝȁǥȜȃĈǲȝȜǪǝbȈħĳŁéǩȚȉ×ȚǩȆǶȜǰȃȉǩȅȟȅǩǾǻǞâħ
ĳȈŁéȃǴȁ×ȚǩȆȅǾǻɃȥȲɜȵȪɖȆǝȣȶȵɏəȾǪBȟȝȊǝÛưĦȃǲȝȁǫǻ
ɃȥȲɜȈȯəɆȼəȳɜȠƐVşKǶȜħĳȆěǶȜǰȃǪàȂǫȜǞ 
Ʋ
Ʋ
Ʋ
1 1 1 $1
1 $1
1 1 $1
1 1 71
=-8E
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.1
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STjn`Q\J.#.$)-+O[3DL*"bP
hg
Ʋ ȧȪȵɄɜȾǪÔǶȜȵɜɄɜɅȴɓəɝǝǊǋɞȶȺȳɓəȂăĖǲȝȜȵȪɖȆǿǥȁǝ
Żĝ:çȠÔǴǝƊȈɉɗȶȵȆǨǥȁ9ǲȝȜȵȪɖȈǤțòȠÅ8ȂǫǻǞǲȚȆǝ
+ǟȈȵɜɄɜɃȥȲɜɝǝǊǋǉɞǪŔȚȈŽAȠÀțƄțǝ¯ƚȠĨŮǶȜǻȕȈȻɜ
ɖǪ¤ŝǼȃŎǧǻǞǹǰȂǝXbȈȶȺȳɓəȠÀțƄțǝǪȂǫȁ÷ȆúǲȝǻŲƪȉǩ
Ƞ×ĨȆǶȜǻȕȈȹȦȺȫɕȵȾȈ ¯ȃǝǊǋǉ ŔſȈȵȪɖȠũ%ǶȜ¿óȠƜěǶȜǻȕ
ȈħĳȠÔǴǻǞƲ
Ʋ
ig*"2B
ȒǷǝƽƺƻ ȈȵȪɖȠȶȺȳɓəȈɉɗȶȵȆYȟǸȁÏĔǴǻǞǶȅȟǽǝǠɃȥȴɜǪÆ9
Ǵǻ"Ȉ7ĨŮǡǠɃȥȴɜȈȣȶȵɏəȾǡǠȶȺȳɓəȼɜɌĨǡǠɋȴȼȤɈũ%ǡǠȶȺ
ȳɓəȼɜɌȆǿǥȁȈƜǡǠȶȺȳɓəȈľŁǡȃǥǦǝƸ bȈȶȺȳɓəȆǨǮȜɉɗȶȵȆĀ
Ǿȁ9ǲȝȜȵȪɖȃǝȶȺȳɓəȠƇǴȁȆŚēǲȝȜȖȈȃȆ:ƫǴǝȄȈûƠȂȄȈșǦ
ȅȵȪɖǪþȕȚȝȜǩȠ×ĪǴǻǞƲ
Ʋ ƫǶȜȵȪɖȉŃYǴǝ:ǩțȗǶǥÐŢȆsÇǴȁǝɕȵȾȠ ¯ǴǝȧȪȵɄɜȾ ǊǋǉƸƹ
[ȆȶȺȳɓəÀțƄțȈȻɜɖȃǴȁȈßD©ȠūǴȁȖȚǾǻǞǲȚȆ Ǌǋ ȆƉŪȈąǥħĳ
ŏ ƺ [ȈNAȠ¡ǝƧĠȈSÁƏ¶ǝĹƘȠŊțƄǴǝƽƹ ƧĠȹȦȺȫɕȵȾȃǴȁ¯ǲǸǻ
ɝ<ĆźÑQčɞǞ3ȁȈȵȪɖăĖǪǝ¤ǷǴȖübȈȶȺȳɓəȂ¤ŝȂȉȅǥȈȂǝǠŝǡ
ȈȹȦȺȫöȖŧǮȁǥȜǞǰȈȹȦȺȫɕȵȾȉǝÕâĮĬv}ǊǋħĳȶəȸɜȈǅǈȆȁ4Ɯ
ȂǤȜǞƲ
âȹȦȺȫɕȵȾȠÀțƄțȆ!ĖǶȜǰȃȂǝǚǊǋǉ Ȉ/\µÈǝǛǊǋǃ Ȉď¢ĔšǝǜȶȺ
ȳɓəȠŜÎbŘǦ Ǌǋ wĻȈpYǝ÷bȶȺȳɓəȈ°ęîŤǪVœȆȅȜǞübȈȶȺȳɓə
ȆǨǮȜȹȦȺȫɕȵȾȈŗĲǪǝǊǋǉȈŽAȠś²ǽǶȜȽɜȸȆȖȅțǦȜȃŎǧȜǞƲ
Ʋ
jg+[3DLbP
Ʋ ǰȈȹȦȺȫɕȵȾȠžȒǧǝǊǋǉ ȵȪɖȆċĊȠłǾǻȵȪɖũ%¿óȈƜěȠĠ¿Ǵȁǝȣ
əȭɜȾųëȠÔǴǻǞƹƷƸƿ  ƹ Þ ƸƺÕǩȚ ƽ ÞáÕȒȂǝXƛŐdȈĜƙ ǊǋǉƼƼƿ
[ȠŹȆǝƑƅųëȠÔǴǻǞŻ_ƧĠȉǝȹȦȺȫɕȵȾǩȚǲȚȆĹëǴ ƹƸȈȵȪɖŌȃ
Ǵȁĕ¯ǴǻǞƲ
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Ʋ âųëȈŁéǩȚǝǊǋǉƬ¯ȃťňÓĂȆǿǥȁÆŢǶȜǞƲ
ĵȆǝXƛŐdȈŮȵɜɄɜɃȥȲɜȠųëNAŏȃǴǻǪǝǊǋǉƚǲȖƕȖĄǥƲ
ȃŢȟǳȜȠ¡ȅǥǞÕâȆǨǮȜĿŉĝ Ǌǋ ȈƜȉxȒǾǻȊǩțǼȃǥǧȜǞǊǋǉ Ƭ¯
Ǫ¤ŝȂǤȜǼǮȅǬǝǊǋǉ Ƭ¯ȃ Ǌǋ ȈŻȈº(ɛ\ǝǊǋǃ ȃȈȣȫȶȵǝǊǋ ńŅȈǻȕȈ
ȱɋɜȾĶȠ]ȕǻJ½ĝȅ Ǌǋ ȳȵȼɎȠǥǩȆǿǬȜǩǪŲƪȂǤȜǞƛŐdǪƊÊǴ
ȁ ǊǋǉȈŻȈº(ȃ\ȆSțĿȔǰȃǪ¨GȂǤȜǞƲ
Ǌǋǉ Ǫ¯ƚǴŅǮȜǻȕȆȉťňǪ¤ŝȂǤțǝǹȝȆȉǝ}ōǙÔǙģǙũ%ȃǥǦ
ȱȥȫɖǪDéĝɝǄǐǔǏǎǓƲǎǕƲǍǑƶƲƹƷƸƽɞȃǲȝȁǥȜǞǹȈơȆâųëȂ¡Țȝǻ¿óȉǝģȗ
ũ%ȈǻȕȈȻɜɖȃǴȁȖăĖȂǫȜǞƲ
Ʋ
kg
Ʋ SVRǪ¯ƚȠŅǮǝŻȈƯǥ SV ȠÆ#ǶȜǻȕȆȉǝħ*ȗ SVRZqǪÌǧǤǦĿȓ
Ǫ¤ŝȂǤȜǞǻǼǝģĝ SVR ȂǤȜǻȕȆȉǝXȶȺȳɓəȈÀțƄțǝàĝȅŔȚȈ
ŽAȆǿǥȁȈÀțƄțǪőŝȂǤȜǞbƜěǴǻȹȦȺȫɕȵȾȃȵȪɖũ%¿óȉǝģȻ
ɜɖȃǴȁăĖȂǫȜȃàǴȁǥȜǞ 
 
STkn_dF8 &'!+ST
hgSTXGRQ
Ʋ ƃǝȷɜȳɐɖɘɜȩɜȈŐœdȖȵɜɄɜɃȥȲɜȈƬ¯ɛŮȠƋȕȁǥȜǞǴǩǴǝ
Ŕ)ǪȅǥǻȕȆǝȵɜɄɜɃȥȲɜƬ¯ħ*ȠTŶǴǻǼǮȂȉǶǭȆȵɜɄɜɃȥȲɜȃ
ǴȁȈŽȆžȓ;ȝȅǥȷɜȳɐɖɘɜȩɜǪuǬǝ$ČȃǴȁȵɜɄɜɃȥȲɜȉżǴȁ
ǨțǝȷɜȳɐɖɘɜȩɜǪȵɜɄɜɅȴɓəȠTǮȜǰȃȉǠǤǻțȒǧǡȈÐKȆȉȅțǧȁǥ
ȅǥǞ 
Ʋ ȵɜɄɜɅȴɓəȈÙRɛĥȈǻȕȆȉǝKǴȁǥȁŏȈŽȠ}ȌȆǬǥȵɜɄɜ
ɅȴɓəȈ7ɛÓĂȆǿǥȁǝȵɜɄɜɃȥȲɜȖŔȚȈŽȠȍțǩǧțǝĵŏǩȚȈÌ
¾ȗCŢɛ¿ȠTǮǝ~ȗeƣȠĢŴȂǫȜǝɏȸɛȵɜɄɜɅȴɓəɝǤȜǥȉȵɜɄɜɛȵ
ɜɄɜɛɅȴɓəɞȈ=ǪſƃȆ¤ŝȂǤȜǞǴǩǴǝȈȃǰȞǝ6ĝȅȵɜɄɜɃȥȲɜ
ÌÉȳȵȼɎȆǿǥȁȈh7ȈħĳȉǱǬÎȂǤȜǞ 
ǹǰȂǝŜÎȈȵɜɄɜɃȥȲɜȆșȜĢÌÉĿŉȈ1ƭĝȅ"ǩȚǝȵɜɄɜɃȥȲɜ
ÌÉĿŉȈ¯ȠVœȆǶȜŝȃǝȵɜɄɜɃȥȲɜȈƢdKȆșȜȵɜɄɜɅȴɓəȈÙ
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RɛĥȆƞǶȜDéȠ×ȚǩȆǶȜǰȃȠĠĝȆȥəȸɅɑɜųëȠÔǴǻǞ 

ig\JEM
Ʋ ­ĦĤ7ȂăFǶȜjmɒɀȺȾkħĳĵ 1àɛĵ 2àɛĵ 3àǝǨșȌ,ðƐkħĳ
ȏȈQŠȃǝXɏəɃɜȠŹȃǶȜȬɖɜɉɛȥəȸɅɑɜȠÔǴǻǞȥəȸɅɑɜȂȉǝ
ǚħĳȈȳȵȼɎǝǛħĳăFȈDéȃŲƪȈɡĊȆǿǥȁȇǻǞ 
Ʋ ȥəȸɅɑɜȈƙƦȽɜȸȈƆůŦƙȠɣ[Ȉ5ZħĳŏǪXǟűȓƂȡǼǝŦǚǝǛ
ȏȈŢRƐ:Ƞ¹9ǴȁȯɜȿKǴǻǞǹȈɣ[3^ȂȯɜȿȈĹƏȃ[İȈĨǝȬɖɜɆ
əȬȠŘǥǝȩȼȰɕɜȠ ¯ǴǻǞ 
 
jg\JVI
Ʋ Ʋ ǚħĳȈȳȵȼɎȆƞǴȁȉǝŹȬɖɜɉüȈƎǥȖŞȚȝȜǪǝ5ƇǶȜȯɜȿɝǠƲ ǡ
ȂĪǶɞǝȩȼȰɕɜɝɤƲ ɥȂĪǶɞȃǴȁǝƲ ǠȵȸɜȾȠ;ȜɡǝɢȈ{iǡǪŎǧǻɤȈŧ
äɥȆYǦȠǠȹɓȥȵǴȁrÂǮȂɏəɃɜȠHȜǡȂƢŁǴȁǥȜǰȃǪǤǯȚȝǻǞ
ȒǻǝɤȳȵȼɎȈñ¯ŝĽɥȃǴȁǠȵɜɄɜɛȵɜɄɜɃȥȲɜȈ{iɥȠSț2ȝȁǥȜǞ
ǹǴȁǝɤȈÔÓĂɥȃǴȁǝǠEȈ7ȂȉȅǬǝȗțÓȠÍǧȁȖȚǾǻǡȂǝǠǥǫ
ȅțɃȥȲɜȈŀƮǩȚȗǾȁȓȜǡǝǹǴȁǹȈŀƮȠǠɃȥȲɜZqǪņȆŬǶǡǠɆȣɛȵ
ɜɄɜɅȴɓəǡȈɤȈɥȆșțîŤǶȜƌ`ÓĂȠĖǥȁǥȜǞƲ
ǛħĳăFȈDéȃŲƪȆƞǴȁȉǝǠȋȃțȂȉgȒǾȁǴȒǦŞÓȏȈýȀǫǪȖȚǧȜǡǝ
ǠɝŔ:ȈŘǾǻɞȶȺȳɓəȠŠĝȆŞȜpȠŧǮȜǰȃȂǝ~£ǴȁȵɜɄɜɅȴɓəȠŅǮ
ȚȝȜǡȃǥǾǻDéɥǪǤȜÓǝǠŐœdȈ Ǌǋ ïȃȈƞ&ǡȗǠɝŔdtȏȈɞǊǋ
ȈÙRǡĶȈĊȂŲƪǪȓȚȝȜǞƲ
Ʋ
kgeW@f
Ʋ uǬȈɏəɃɜȆȃǾȁȉǝħĳǪ Ǌǋ ƜxȏȈżÂǩțȃȅǾȁǨțǝ"ȆQBǶȜǰȃ
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̍ҿSVчĉ͜ɔȥхоТрчÊþqǬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÎҿʀΤqǬʽǮ 
 
ƊƄŕziBċŒ
 ¬ǅļƀ8śǒT~oM`my¡śǒLUfǛŗ8ưŖJĻƃ&
G"36DFŤ8D5 SVǕ£w
e~JŞĥ&G"32+ 
  "8we~9\kjMY8
øǨſŰ\kjM[ĪG
ǚȍ\kjMYĪGǚ
ȍ\km[{Ƅì8ǚȍ
EŞĥ$H1F)H*H8Şĥǋ
ƫ9÷8ƎȃJŉ&GÇƼ?26
ǖ ż8ǡķĵþȀÚ\k
m[{ǂĉǕ£ƚJŤ6ĳ!
G 
 
 
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ŝöòÎŵ¹B_mo^}ŇÓŕƁŖěƂ 
       
Ϣ ѼҮҏҮґѻҤҫчĉ͜ɔȥхоТр̭ŉдѠɫ¯хИѤоЬрЪлаТЖ 
Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ  
 
ϷϸϢ ѼҮҏҮґѻҤҫсĉ͜врТѠυϢ ϋ˓х̉нрТѠϢ
ѝЪ̉н
рТѠϢ
ǑЗ̉
нрТѠϢ
Сєџ̉
нрфТϢ
̉нрТ
фТϢ
ƶ
ƛ
ɷ
ȉ
˫
х
Τ
д
Ѡ
ĉ
͜Ϣ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѹҮтврЕѼҮҏҮҎѩѻҮчŢџњąѤmμх¨ЬȏїѠѝУ
хврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮѤ˼ˑажѠЮтЧфТѝУΑŹврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧwɢˡхƧдѠίЕ̝˾ΉТњŷŀхÄύЧфТЦЕĴхȨ
ŴврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧЕ˯q˯͟чƑФрТѠÄύх˯ўȞпЪЮтѤΔ̘врТ
ѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧÄύхĖŠдѠίЕѼҮҏҮҎѩѹҮхόџrџхфѠЮтЧ
фТѝУЕqΑŹврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮч ̈́ƶƮėΠÀтврчžΟѤɾƜврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧЕwɢˡњčǉтчѶҜҢҋѴҮѺҤҫчÄύѤƑФрТф
ТЦЕĴхȨŴврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧЕwɢˡњčǉч͈ƔͤȷчкїхǜфƶƮѤ̉нрТѠ
ЦЕĴхΑŹврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧЕwɢˡњčǉчŤТҭ̔ǞхоТрqɞ̜врТѠЦЕ
ĴхΑŹврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѴѧқҌѻҞҫ҈сɴɠдѠȄЗфҦѼѲхоТрЕĴхˠŹврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ƽ
˩
ɷ
ȉ
˫
х
Τ
д
Ѡ
ĉ
͜Ϣ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧΊrф̷ύqǬѤсШѠѝУƶƮѤ̉нрТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧǮɷхѧѾѼҞҫ҈ѤсШѠѝУƶƮѤ̉нрТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧƑФрТѠƮƊ̊ч̷ύѤǍўЦхдѠѝУŜƥЬрТ
ѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮчҕҥҫҋҫѳƊ̊ЧµдѠкїчƶƮѤ̉нрТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧЕwɢˡчҋҮѽѤɞ̜вЕѴѧқҌѻҞҫ҈чɾɷхȤнк
ѸҮґѼ̸ǀѤ̉нрТѠЦЕĈǠɷхʌ̯врТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ˯qЧˠФрТѠЮтѤΊrх̍ɜсШфТѼҮҏҮҎѩѻҮхĖврЕÄύɄѤ
ǀɞвр̬дЮтЧсШѠѝУЕƶƮврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧЕѴѧқҌѻҞҫ҈чɾɷњŴ˜хоТрɞ̜ѤȳїѠѝУS
ШЦЬрТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮтѴѧқҌѻҞҫ҈чɾɷњ>IхоТр̬в²ТѤ̉нрТ
ѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ wɢˡч̔Ǟтčǉч̔ǞтЧɬфѠß²ЕѼҮҏҮҎѩѻҮтÄύѤdǜвЕĖ
ŠʪѤǾ̟врТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧwɢˡњčǉтчѶҜҢҋѴҮѺҤҫч̷ύѤƑФрТѠ
ίЕƶƮѤ̉нрТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ̅Őфучȳ{фȇ?ČЧѕўѡкß²ЕѼҮҏҮҎѩѻҮтűÞѤdǜвЕ
ĖŠѤǾ̟врТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
ʫ
ɞ
ɷ
ȉ
˫
х
Τ
д
Ѡ
ĉ
͜Ϣ
Ϣ ѼҮҏҮґѻҤҫчgĎѤ̡ΝтврȗврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮхĖврЕѼҮҏҮґѻҤҫчɾɷњe5ɷфǆȦхоТр̴
ǍврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮчǿчΊrањžǮѤЕ˯q˯͟с̩>сШѠѝУƶƮврТ
ѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧЕѴѧқҌѻҞҫ҈чŴ˜њ>IѤучѝУхтўФрТѠЦЕ
ɞ̜дѠѝУїрТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮчƮƊ̊ҲѧѾѼҞҫ҈ЕҕҥҫҋҫѳЕĉ̉ЕҟҋҁҦҫѳЕѶҜ
ҢҋѴҮѺҤҫƊ̊ʧҳѤĈǠɷх̩>врТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮхтнрŝ̔фʋEgĎѤѼҮҏҮҎѩѻҮттјхǾ̟вЕŝ
̔хŠгрʋEѤҎ҄Ѳѧ҄ҕврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ²Ϣ ̞Ϣ ŗϢ ɄϢ             T
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įĶƇŗĮĦZRA,0N_mo^}BüĕŶħAŸ5NċŒ
ǗƒƉUL6 G\km[{28ƯǴ3ĥŖ6/16Òčď#36?
3AƴÓƌ5ĥŖJƖ& 
 
ƆƄ	ÕÖBÈý
 ǗƒƉǡįÿƽ 9Õ6nOP\T~oM`my8¢ȌJ%ǓŌŁ6ø
Ŀ%+9ÕĦą&Gƿê9žȏƻ©ĀǍŢïţǁT~oqu2.+ 
 ǗƒƉUL8ƿÚ=8ĹǀöƺſŰ6/1ǗƒƉULJǅ.1G28ǂ´D
;ƮƷ8ǵĥģSV6ȃ&Gǂǩ8ǚȍƿê8ǚȍ8ș/6/1M`myJǅ
.+ 
Ł  Ņ ²  ú 
8ň 7ŁȒōȓ 
ŁŏƛƘðöÕÍă
Rxk\ 
13:30ȝ16:00 
nOP\T~oM`my8øĿ 
  
 
10ň 9ŁȒōȓ 
ŁŏƛƘðöÕÍă
Rxk\ 
15:00ȝ 
\km[{¡8éØ 
 
 
12ň 11ŁȒōȓ 
ŁŏƛƘðöÕÍă
Rxk\ 
15:00ȝ18:00 
e}j}\km[{8ţǁ3ĕ¹ 
)8Ėű2e}j}å8\km[{Jǅ.1GøǨ6
/1éØ+,ȒÕÍăǸ8įÿƽDFȓ 
 
 
2015č 2ň 6ŁȒǼȓ 
ŁŏƛƘðöÕÍă
Rxk\ 
13:30ȝ16:30 
ǗƒƉUL6 GÞġűJŲƅ%+VtyhUZ{ 
 Þġű}aĨű8~oMJǰ%1ǗƒƉUL6 G
VtyhUZ{6ȃ%1\km[{ľű6/1 
 
ǇțǛŗøĿſŰ
 
ƇƄ	ÕÖ
1ȓǗƒƉUL6 G\km[{8øĿ  
ȔǗƒƉǡįÿƽȒ7Õȓ"H?26ǂƿê61øĿ%+\km[{J\
km[{8İFǭFȒǻŒț2007ȓ6Ǔ­%1 5Þ8\km[{ JÕ
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ÍăRxk\61øĿ  
2ȓSWSVƃǝƓơ8ȁªȒƤ 2Þȓ  
12/26ȒŁȓ10:00-17:00 āĺ2_Zx~Sƃǝ6ȃ&GƓơJȁª  
3ȓǗƒƉULƂê6 G\km[{8Ƃſ3h]6ȃ&GLUfǛŗ  
ƍ ƌțǗƒƉULƂê28}aJĬƿÚ8\km[{8Ƃſ3h]Jł
E6&G  
ǛŗÆºĎƏ98ǰFȒ ȓ9ŏčď8}aËǞƽĺ  
°ĐƏȒ104ȓðȄĎȒ80ȓǸċȒ72ȓƛƏȒ29ȓǸċȒ26ȓćŚȒ48ȓð
ȄċȒ30ȓǿǻƏȒ42ȓǺƏȒ22ȓûćƏȒ56ȓÕÍăċȒ25ȓÙťćȒ30ȓ 
  
ƈƄ	ÕÖ
1ȓǗƒƉǡįÿƽJýǤ6%+\km[{8øĿ 
  2016č 4ňȝ2017č 3ň8Ȃ6® 7Þ8\km[{JøĿ%+ 
  \km[{6/1¿ē%+3Čŋƽ 4ÕĽ+6»­%+ 
2ȓǗƒƉUL8\km[{8 2čȂƯǴJ?3A+ 
  ŭƆÅǦôȒ2017ȓǗƒƉULƂê8}a6ý&GƲƳƌ\km[{
ÔŊƛƘƤ 23ÐȒǰĊ 45Ðȓ111-130 
 
ƉƄ	ÕÖ
1ȓǗƒƉǡįÿƽJýǤ6%+\km[{8øĿ Ȓ®ȚÞȓ 
2ȓŁŏǗƒƉULöƤ 18Þð28ǂƇZr[Nu8ȁª 
`Mf~țǗƒƉUL6 GǉĆƌ\km[{8ęǋĝ 
            	\kjMYJķĵ&GÊFƮ@Jǰ%1	 
Ł Ņț2017č 5ň 26ŁȒǼȓ ůƶVpZ{^` 
ƋíƽțǻŒǣô  ŁŏƛƘðö 
ŭƆÅǦô ÔŊðö 
       ǊŒ«ô  äçÂĭULőȁƊƓơ^`  
Ēǻñǈ  ž¶ȏǡƻqu ȐŠ C8Ƿ  
       ƙǢƐƃ  T~oqu$-  
3ȓöéØȒŁŏǗƒƉULöƤ 18Þðȓ 
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ŭƆÅǦôǡƂê6 G\km[{8Ƃſ3ǚȍ 
 
ƊƄ	ÕÖ
1ȓǗƒƉǡįÿƽJýǤ6%+\km[{8øĿ  
čďBńčďÔş8ƪ 10 Õ8ǗƒƉǡįÿƽ38\km[{^cZ{J
øĿ%+Ȓ® 5Þȓ 
2ȓŁŏǗƒƉULöȒ6ňțĽŷŐȑvc^ȓ28ǂƇZr[Nu8ȁª 
   dsțǗƒƉUL6 G\kjMY8Ƣ-Ƹ[s 
Ł Ņț2018č 6ň 16ŁȒãȓ14:40ȝ16:00 
   ƋíƽțǻŒǣôȒŁŏƛƘðöȓ 
       ŭƆÅǦôȒÔŊðöȓ 
       ƙǢƐƃȒ$-VrZ{ T~oqu$-Ƨƃƽȓ 
       ǊŒ«ôȒƗƛƘűT~o}Q \kjMYȓ 
       æć0@ȒLXlULXm\ŘđƗ ǡƱĭǶǿȓ 
       ƛŚĞȒȋŽäçÂĭķĵ^` ǗƒƉäçķĵĲǲÚȓ 
 
%ч̯ʈɱѴѧĂ,˯ѺҫҚѻѪҝҲҳƋΝхʎдͷџЕ̯ʈɱѴѧхХЬѠѼҮ
ҏҮҎѩѹҮчʤм1˘тѻҨҫқхΤврÞ»т҇ѨѼѯ҄ѺҤҫѤ̉нкЖғҩѧҮчǆкм
чʞȀɷф¢јФрЮч҆ҮқчΔ̔ŦЧȮШŌџтфџЕ ѾҫҁҮсĉǇврШкѼҮ
ҏҮґѻҤҫчǆȦѐчΤŜтǠŐЧѝжўѡкЖ

ҲƋΝѝџҳ
 ̈́Ǉ̣хХТрѼҮҏҮҎѩѹҮѤƔУǥчíЪшЕɒvϗ̈́˟ҘҮҝфўщңҋ҄҈
ҦҮ҂Ү%ЕѳҧҮҕҘҮҝфўщЕңҋ҄҈ҦҮ҂ҮњʫɞˡтфѠЮтЧíТЖвЦвЕңҋ
҄҈ҦҮ҂ҮчíЪшЕ˯qʤм1˘њѼҮҏҮґѻҤҫѤдѠсЕȄЗфѻҨҫқѤƑФфЧ
ў!ѤврТѠЖǤѺҫҚѻѪҝсшЕѼҮҏҮҎѩѹҮчíȄфʤм1˘тĉίхǋτчѼ
ҮҏҮґѻҤҫѤͷвр͗ЮѠѼҮҏҮҎѩѹҮчѻҨҫқѤe5ɷх§џЭфЧўЕ̯ʈɱ
ѴѧчѼҮҏҮґѻҤҫчСџǆѤǾ̟врТЪЖ

Ў ѼҮҏҮҎѩѹҮчʤм1˘
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Ϣ ѼҮҏҮґѻҤҫчôʳΤ@хоТрЕЮѡєсшЛ³г˥ßgч°ЕΏΤ@Мт̴Ǎа
ѡѠЮтЧíЦнкЖвЦвЕ ̈́Ǉ̣с̉ѣѡѠѼҮҏҮґѻҤҫтичßξѤΩнкß²ЕЮ
ѡєсчѝУфôʳΤ@чѕсшžʤвхЪТȃ͹хфнрТѠЖɿƧ°ЕΏΤ@хфТ
˥ÀѐчѼҮҏҮҎѩѽѤ̉Уß²хшучѝУфѼҮҏҮґѻҤҫΤ@ѤȃʭврТѠчлѢ
УЦЖєкЕȄЗфʤßњŎ˥ѤсƔѣбѠѤŗфТĜ̗Ȇчǿƃчß²хшЕучѝ
Уфʤм1˘ѤŴ́вфЧўѼҮҏҮҎѩѹҮтвр˥ÀтµШ²нрТѠчлѢУЦЖЛѼҮҏ
ҮҎѩѹҮчʤм1˘МтТУѰҮҪҮ҉сЮѡўчЮтхоТрĉ͜ɜßчѼҮҏҮґѻҤҫ
чȃ͹њΤ@ȃʭхоТрѕрТЪЖ

ЏѼҮҏҮҎѩѹҮчƑФѠѻҨҫқ
Ϣ ѼҮҏҮґѻҤҫшЕѼҮҏҮҎѩѻҮчЛѼҮҏҮґѻҤҫѤ¨ЬкТМтТУȞƛмњЕѼ
ҮҏҮҎѩѹҮчŴ́дѠЛѼҮҏҮґѻҤҫчŝ̔ŦМхŠгрĉǇаѡѠЖичíЪш˃˄
ɷЕĈǠɷх̉УјчсшфТЮтЦўЕѼҮҏҮҎѩѹҮшичœѼҮҎѩѽѤвк˥ÀЧу
чѝУфȞпШѤŗрЕ ̈́ĉ͜врТѠчЦхоТрʌ̯дѠЮтЧсШфТЮтЧíТЖ˥
ÀтѼҮҏҮҎѩѹҮтч͚ηЧηѡрТѠß²хшѝџЮчRµшɂЪфнрТЪЖѼҮҏҮ
ҎѩѹҮчƑФѠѻҨҫқч;твршЕЮчѝУфЮтЧСЭўѡѠЖĉίхшучѝУфgĎ
чѻҨҫқЧСџЕичѻҨҫқтуУµШ²нрТѠчЦхоТр;ѤјтхÞ»врјўТЕ
ѻҨҫқѐчĖŠхоТрјˠФрТШкТЖ
 
ƋƄŗĮĦZRAŸPN_mlS\B_mo^}AÍ5NœũĨŕKM
ѼҮҏҮґѻҤҫѤͷврŗкјчтвр¢вкѼҮҏҮҎѩѹҮчǆкмч̡ͮѤʎдЖ
ƞџͭџч ßξѤͷврҩҮҧҕҨѩѤĉǇвЕȳїк̖ǆњ̘ɄѤÛхҎѩѹҮŎѤ˖џ
ͭдЮтс·У˯qчɴ̖хофЧнкџЕ³гßξсҎѩѻҮŎѤƔУЮтсҎѩѻҮчȞƛм
ѤƨвΖѠЮтЧсШкЖɒхҩҮҧҕҨѩсǅкфɴ̖хофЧнкʼϙшҎѩѹҮЧϞþт
врNўхĐџȵТe5ɷфŠʩѤʎÂвкџЕ̝ТƫФчҚѩҫ҈чҐҫ҈Ѥ	ФрјўУ5ϙш
͎ΔсСнкЖ˯q˯͟чĆaсaŶѤƛо  чßξхоТрЕѝЦнкчЦЕѝЪфЦ
нкчЦтТУ̩>сшфЪҎѩѹҮчŶűѤучѝУх¨Ь§ѠёШсСнкЦЕичŶűшу
ЮЦўǩѠчлѢУЦЕҎѩѹҮ˯͟Ч˯ўчʼϙѤƞџͭџʼϙчЦў̜ȣчƄЧЦџѤƦџ
pдЮтЧсШѠЮтчðrахТојŅШƁѠЮтЧсШкЖ

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ѼҮҏҮҎѩѻҮ˯͟Ч˯͟ч̷ύтчµШ²ТǆхХТрЕ~µШхфнрТѠтŶгѠЖ
ѼҮҏҮґѻҤҫѤĉǇдѠЮтхѝџЕ̬ѤˣТрјўФѠǑΣњˣТрЪѡѠÿÓЧТѠЮтЖ
иѡлЬсјЕѼҮҏҮҎѩѻҮЧƑФѠąњāʤŶѤ̜ȱсШѠ̔ʶхфѠтˠФѠЖє
кЕѼҮҏҮґѻҤҫчĉǇхХТрЕѼҮҏҮҎѩѹҮчѼҮҏҮҎѩѻҮтdхˠФѠú
шЕąŜŶЧСѠјчсСџЕѼҮҏҮҎѩѻҮч˯Į˨ĈŶѤϜїѠЮтх˔ЧѠтˠФѠЖ

ʓшЕѼҮҏҮґѻҤҫѤ¨ЬѠЮтхѝнр очǮЧСнкѝУхŤУЖ
Ϣ ошЕичÄύѤΌЬѠчсшфЪ˯q˯͟ч̷ύтµШ²ФкЮтЖшȁфǆхȬаѡ
ÄύѤΌЬѝУтдѠЖсшͳЭрвєТиУфЮтсјЕѼҮҏҮґѻҤҫѤ¨ЬЕˉхˠ
ФрЪѡѠЧТѠЮтсЕʓ˯͟ч̷ύѤµШ²УЮтЧсШкЖ˯q˯͟чžΟчкїхшЕ
˯͟ѤƞџͭџЕɜÓч1˘Ѥɞ̜дѠЮтшΔ̔сСѠЖичǑЕȞƛмѤ˅ƛврТЪкїх
јЕѼҮҏҮҎѩѹҮчÿÓЧСѠЦфТЦсшЕŜňаЧaЪ·УЖјУошЕ"ˡх̬дЮ
тхѝнрЕÄύчǤ͕Ч̖ФѠѝУхфнкЮтсСѠЖʓ˯͟шÄύчŜѤƟФрТкој
џсјЕѼҮҏҮґѻҤҫѤ¨ЬѠЮтхѝнрЕÄύчǤ͕шvчßƃхСнктɴ̖дѠЮтЧ
íЪСнкЖ

ØBŘſ?ü·Ý
Ƥ 1Ɠơ6/19ULsi[vf6 G\km[{8ľű6ȃ%1Ǖ£
8ľűǕ£įš8 ĥ6Ö 1śǒ2GƤ 2Ɠơ6/19SV^`6 G
ĥŖJŲ%¶ƮƷ61ǗƒƉUL8\kjMY=8\km[{6ȃ%
1Ɠ§J×A1ƲƳƌ6øĿ&GľÖJśǒ2G?+Ƥ 1Ɠơ3Ƥ 2Ɠơ8ĥŖJĘ
6ǗƒƉUL6 G\km[{ȒƞȓJŏč 7ň6µǅ÷2GŇ6
Ƥ 3Ɠơ6ȃ%19čďEȁò$H+ƝƓ B61Ǆâ8ŦÏƌĄȁB×A1ų
î6 G_Zx~S\km[{8ƃǝƓơJƲƳ&G÷2G 
ōČĽ 
Ȣɣ͒þЕΕªfþЛϜϡˡǇ̣хХЬѠңҋ҄҈ҦҮ҂Үч˥тȠїўѡѠ˫МНɜ$ʏ
,ĂΏʲ̔ҲðĂҳ12(1), pp25-40, 2018ķ 9Ǜ 
Ȣɣ͒þЕΕªfþЛ̯ʈɱѴѧхХЬѠ̒ħɷѼҮҏҮґѻҤҫчŝ̔Ŧ : ѼҮҏҮҎѩ
ѹҮѤƶƮдѠ§џʺѕ;ЦўМН³ǝðĂ̻©О25, pp35-46, 2018ķ 9Ǜ 
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ΕǦ͆þЛѿҮѺҠҧҪҮѲҭѼҮҏҮґѻҤҫтш6ЦМНCLчʕĂО 59(12), 798-803, 2017
ķ 12Ǜ 
Ȣɣ͒þЛ̯ʈɱѴѧɜßчҦҮ҂ҮхĖдѠ˃˄ɷѼҮҏҮґѻҤҫМН³ǝʒʐО
23,pp111-130,2017ķ 1Ǜ 
ɊăЛѴѧҦѼѲқҌѻҞҫ҈ч~ƪтврчҦѼѲȂšчˠēМНʊįėEðĂʋʠʲ̔О27
¯,pp49-55,2016ķ 3Ǜ 
ɊăЛѴѧчҦѼѲқҌѻҞҫ҈хХЬѠǆȦ̻чʋʠМНʊįėEðĂʋʠʲ̔О26 ¯, 
pp37-45,2015ķ 3Ǜ 
ǩĪEŞЛ;Ǿ̟,ч;їǆтŴ˜МН̯ʈɱѴѧ;ѻҠҮҊҧО7 į 3 ¯,pp311-
316,2014ķ 12Ǜ 
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
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ƏYq%đ¦õŝöòBƐƑ&įĶãćÀ¸ă              
YqŴ Ę±ßÄ
 
C4HA
ȇwƴ̈́чωÙхХЬѠѼҮҏҮґѻҤҫѤˠФѠхСкџЕЮЮсшȺЧėΠтдѠ°Ȧ
ʒʐҲхɓ˗ҭν̉ҳхɇɄврˠФрѕкТЖ°ȦʒʐωÙсшЕƶƮчƔТƄтврє
еƝЭўѡѠчшč̸̏ǵćњȦƼćфусСѠЖǚͬсшʏ,ʒʐçЧsƃњĝķΪ
х˥ÀтврεɢаѡЕɓ˗њν̉Ѥвкˡчʏ,řĳƶƮхƱѣнрТѠЖŏўшȂцЕƶƮ
дѠʀƄчʏ,řĳѤɾƜвр!ѤврТѠЧЕ°ȦȉΤЕʉȐҭC̈́ȉΤсp,УƶƮˡ
кмҲbÀҳшȇѤҎ҄Ѳх!ѤврТѠЖΤ@шǍɶЕУЦохǤπѤ̝ФѠɔȥс
шфТкїЕͷĴчѿҮѺҠҧҪҮѲч|ѤΊɢдѠЮтЧθвТɔȥхСѠЖвЦвфЧўЕ
ǚͬш°ȦωÙсSЪʏ,ʒʐ˥ЧãФрШрХџЕѼҮҏҮґѻҤҫ5yчȃʭњЕѼҮҏ
ҮҎѩѽчСџǆфухоТрˠФѠчшÅˇч̷ύсСѠЖŏўЧѿҮѺҠҧҪҮѲчʰʑѤ
óУЮтфЪЕ°ȦωÙсȪ͞дѠкїхшуУвкўѝТлѢУЦЖ 
 
įĶÍŠž¾ƁŽŊƂBŔÇ
Éш°ȦʒʐωÙчфЦсјЕν̉ĝķѤĖ͇твкĉ͜ʋʠѤ̉УЮттвкЖ˪ǓтврЕ
ν̉ĝķчƿичјчшȷнрТрјЕiν̉ĝķɚшϜєнрТѠтТУɜĉЧСѠЖ 
ν̉ĝķЧҲðЧǠŐдѠŊсҳЛν̉ѤњїѠМЮтшкњдТЮтсшфТЖĝķкмЧ
ЮѡєсɠШѠфЦсÚнрШк>I̛ѤéФѠЮтшθвЪЕијијν̉чȸхСѠß²Е
éѣѠŝ̔ŦѤŶгрТфТß²јĝфЪфТЖвЦвЕν̉Ѥ˄ЬѠЮтшǤчɠхтнр
јʏ,хтнрјқѩҊѼЧðШЪЕǞєвТЮтсшфТЖɜÓЕíЪчƶƮˡкмЧ˯ў̉Уƶ
ƮшєсͷџсѝТчЦЕучѝУхвкўǮɷфƶƮѤ̉УЮтЧсШѠлѢУЦтͺīвр
ТѠЖуУвкўѝТчЦЖЮЮсшȌчһɄхɩŴврˠФрѕкТЖ 
 
Ўν̉ĝķшɖɒчʏ,сЕ˴ʏ,чˠФǆтшɬфѠ>I̛Еʈ́ѤǜврТѠЖ 
Ϣ Ѝν̉ĝķчɖɒч>I̛Еʈ́шœЗЕŏўчΣΤ@чʭШǆњ˥ǿ΋ƐʧхðШЪ
ōρврТЪЖичкїЕŏўЧ¨Ь`ѡњдТŊсЛν̉тшvчɠШǆњĸжМЧСѠ
ЮтѤƪǻврТЪЮтЧŝ̔сСѠЖ 
Џν̉ĝķшÛǤɷхǤπѤ̲ѡфТҲǤπѤ̝УтŢўѡѠЕ¥ʂврТфТт̖ўѡѠЕ
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ĝķΪЦўpўѡфТʧҳЖ 
ЍǆсЕичǤπчфЦхЮиDšЧСџЕŏўфџхðrхвкТɠШǆЧСџЕʤмɿџ
чҐҫ҈ЧСѠчсштˠФѠЮтЧŝ̔сСѠЖ 
Аν̉ĝķхΤѣѠƶƮˡчΤѣџҲbɷҳшЛǠΣΩĈМсЕŝ̔хŠгрΤѣџ˄ЬѠЮт
шсШфТЖ 
Ѝν̉ĝķхЛǿМсшфЪЕѝШβЕ¤тврΤѣџЕћѠњЦфофЧџѤCрѠßњ
Τ@Чŝ̔сСѠЖ 
 
Δ̔фчшЕν̉ĝķчʤßхʤмЕiν̉ΦȏчŴ½тŝ̔ŦѤÄТɿдЮтсшфТл
ѢУЦЖичкїхјŏўчǤπѤвнЦџȢѕ§џЕЮлѣџѤѼ҈ҨҫѳѼтƟФЕʏ,х̯їў
ѡѠŊсȪЦврТЬѠѝУфƪǻѤ̉нрТЪЮтЧȠїўѡѠЖ 
 
¢ŽŊŹĔįĶ  BÈý
ν̉ĝķчʤßхʤокїхшЕєешŏўч̬ѤˣЪЮтЦўùїфЬѡщфўфТЖиЮ
сЮчÔÙѤŜхȪдѠЕYν̉ĝķЧ$̍ѤїѠ NPOЛiν̉ΦȏѸҚҮ҈ѾҫҁҮ
ŵʈҲiѸҚŵʈҳМхѤ=όвкЖiѸҚŵʈҞҫҎҮт̷ύŴ́ѤdǜвЕ̓чУФЕ
ν̉ĝķтp,ФѠßтврЕĈǠɷфň,Ѥ΢PдѠЮтхвкЖЮчň,чĖ͇шν̉
ĝķтичčǉЕΤ@ˡЕ˴чкмсЕÛǤЕķҾÉчĉǇсСѠЖŊŷшЕЎ̾ıЦўч
̬ύƪ<тЕЏν̉ĝķчҥѩғѼ҈ҮҦҮчǤʤрсЕ̬ύƪ<чgĎшň,х\ʤо
ŊсĉǇвкѺҫҚѻѪҝсчѧҫѴҮ҈Ѥјтх̄ɑЕĞ˃˄ЕŦƼ˩ЕΣΤ@ЕфуѤ΋
ĈвкЖ 
̾ıЦўч̬ύƪ<сшЛν̉тшvчɠШǆњĸжМЧСѠЮтѤƪǻдѠЮтЕν̉ĝķ
чҥѩғѼ҈ҮҦҮсшЕ̲Ѡĝķ˯͟Ч˯ўхоТрɞ̜ѤȳїѠЮтЕˤ̈шĝķЧĉшŜ
чфЦс6ѤˠФрТкчЦѤʈѠЮтЕĝķчСџчєєч̲џЦўȞ#ШѤŗЕƶƮхСкџ
ęΔдёШҚѩҫ҈ѤʈѠЮтѤͷгЕƶƮѤ̉УхСкнрчÛͣтфѠЛĝķкмч̘ɄҲǤ
πҳМѤʌ̯Еɞ̜ѤȳїрТЪЮтѤɾɷтвкЖ 
 
ŽŊÏÕB~Sp_j
iν̉Φȏʋʠ,тврч StudyClub ш 2015 ķхҾÉЕ2016 ķхҾÉЕ2017 ķхҾÉЕ
2018ķхҺÉч̞ 20ÉĉǇвкЖиѡйѡч҆Үқш%чͷџсСѠЖ 
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ν̉ĝķчҥѩғѼ҈ҮҦҮхоТршЕ17 ´чĝķх̲нрјўУЮтЧсШкЖЮЮсшν
̉чҁѩҕЧɬфѠһ´чĝķчѼ҈ҮҦҮѤƏʯврʸ дѠЖ 
 
ҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴ 
ҹҸA Ъѥ 
Ϣ ˯qшвнЦџтвкčłс˩рўѡЕν̉тшɆˎфčłс˩нрШкЖĹʚÑЪўТчЮѢ
шиЮиЮȪɴфþлнкЖĜĂǷчтШТгїўѡЕȪɴашфЪфнкЖсјѼҚҮ҅сТТ
ž˒Ѥ¦їѠѝУхфнккїЕТгїјфЪфџЕ[ĉвкǋЗѤ΄ЯвкЖ 
Ϣ ĂхфѠтΏȪЧŝχлнкчсЕ΂Ώх`нкЖ1 ķɠчтШшž˒јŰЪфЦнкЧЕ
1 ķчʔЪўТхϛƎврЕ1 ЦǛЪўТΏȪх`ѡеЕřĳвкǑхш%~т³гѝУхȪ͞с
ШфЪфнрвєнрЕдЯЪ̌ƳѤ¨ЬкЖЧѥщѢУтŤнрТкЬуžǮјсфЪрЕΏȪс
ЧѥщѠȞƛмЧóжрШрЕňј͟Ч`ўфЪфнрТШЕž˒јǚtчЮѢш҈҄ҕѲҥѼ
лнкчхЕуѥуѥ˽мрТнкЖ˯qтвршĜĂǷǑ$ч§џǱЧфЪфнрвєТЕҕҥ
ѩ҉јфЪфџŜјQоТрТкЖ 
Ϣ ΏȪњňх͟Ч`ўфЪфѠт҆ҨґѵҮҝњҌ҄҈хǑΣѤ:УѝУхфнрЕĂǷхш̉
нрТѠЬуɜĉЦўɾѤиўдѝУхфнрТкЖсјЕɵǷхшфџкЪфТтŤнрТкЖ
̶хјŜΑЦЬкЪфТвЕņТΣлтŤѣѡкЪфЦнкЖлЦўțǋΏȪхј¢вкЖ
ΣΤ@фучÄύшɒхфЪЕa5ɷх̖ѡщĂǑ$ш[ĉврТктŤУЖсјЕňњΏ
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ȪсшðШф҂ҞҮѻѤ¨ЬрТкЖ 
Ϣ ϜǷхшƨ̃с`нкЖиЮсшΏȪѤњўехыкдўňлЬѤњѠЕтТУЮтлнкЖ
ΏȪсQоТк˯qхтнршТТЮтлЕтŤнкЖňлЬчѶҮѼтЕǒͷѶҮѼтЕΏȪ
ѶҮѼЧСѠѝУфŶглнкЖňлЬѶҮѼшĝƿсήηаѡрТкЖΣΤ@чξс²
ѣфТјíЪЕичůѕсQоЪѝУхфнрТнкЖĂсшΏȪҭňЕϜǷсшΣΤ
@тůіѝУхфџЕ̚хшȞпЦѡфТѝУЕЮниџɓ˗̉ɅхƄѤǲїѠѝУхфнрТнкЖ 
Ϣ чјчɺнмљлїлтЦЕɞģсшŰТнрТУчшqЦнрТѠЬуЕ̶хјȞпЦѡ
фЬѡщÄύфТвЕ̎ČˡчʤßхфџШѡфЪрЕЮѥфЮтаѡрјðврÌѠЮтшфТ
ѥгљфТЦтŤТЕĂЕϜǷсЮниџɓ˗хƄѤǲїрТнкЖ 
Ϣ СѠǋЕɓ˗ѤɾƳаѡЕͼƠаѡкЖ˯qтвршЕαѡр̶хј̖оЦўфТѝУɓ˗̉Ʌ
ѤврТкчсЕєаЦ̖оЦѠЮтшфТлѢУтŤнрТкЧЕ̎Čˡхɴ̖аѡктШшϊ
ЧʄнɶхфџЕČˡтвр˯qЧɜßхТѠнрɔȥЧЕ˯qЧ˯qгљфТнрТУЦЕ
ïчфЦхТѠѝУфŤ̓фŶгсЕϊЧȴвкЖ͂ēЧxʆврЕ6Ǒ6qͼƠнрƄΛ
ѤЦЬўѡЕͼƠт̝ѣѡрјïчфЦчѝУсºɈтврЕклклϚТрТкЖ͂ē˚хͻ
ѡр̉ЦѡЕ6ǑΣј§џ̸ёѤаѡкЖ˯qтвршͤɓ˗фчсиѥфхкТвкЮтшф
ТлѢУЕмќнт§џ̸ёўѡкўƿǋЪўТс̜ƸаѡѠлѢУтŤнрТкЖсјЕëǆхƠ
єнричǋчîͿЪєс§џ̸ёЧСџЕɩ˘ßхʘͲаѡктШшɭт҈ѩҨ%ì6јфТΏ
ĤхΡгͪїўѡѠЮтхфнкчсЕ˯qЧвкЮтчΔðахњнтȞпТкЕŤФщЖɩ
˘ßш6јфЪЕ˂ǞŶчѕЖǆсЕýлнкϜǷɠȪЦўƏЬўѡѠнрТУ̜ƸѕкТф
јчѤŶгѠЮтјСнрЕ̒ζфŜâлнкЖ 
Ϣ §џ̸ёЧфТтШшЕ6јфТΏĤс΄ЯдЖ³ʵɠшτƤǿврТѠчЦфтЦЕŏўш
˯qЧЮУњнрƠєнрТѠЮтѤʈнрТѠчЦфтЦЕ̚шуУŤнрТѠчЦфтЦȊ
чìчȄþхŤТѤīўжрТкЖɩ˘ßш̵ǘч"хшǤŉх6јдѠЮтЧфЦнкчсЕ
Ɣŉsч§џ̸ёЧСнкǆЧівѢСџЧкТтŶгкЖɩ˘ßсш 10 ǋЪўТЕąф
ǋЗѤ΄ЯврТкЖ 
Ϣ ͼƠаѡрЦў 4 ǋœЪўТх͂ē˚сɎ̚тξ,сШкЖиѡєсaɈʅѡфЪрЕ6рТ
ХУЦЕѕгїфúѤ̖жѠчЧшеЦвЪрЕЪњвЪрвќУЧфЪнрЕТбɎт,нрѕкўЕ
͂ē˚чξ,ċчǔајʀєнрЕєсхфТЪўТʄнλфϏѤврТкЖиЮс˯qшт
ѥсјфТЮтѤвктТУЮтѤí̯вЕŭвТȞƛмЧЮѕЭрШкЖ 
Ϣ ентɩ˘ßсш 1 ШџлнкЧЕƿǋœЕvчĝķЧ˯qчТкɩ˘ßх`нрШкЖŏ
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ш˵ѳҧҮҕх`нрТрЕ\ͨтХΒѤϖѥлœЕɆ^̤фчх͠Ѥ΂͢врƺѤвЕ
\ͨѤQоЬктТУЮтлнкЖ̖ЕͬĐџθТ͇лнкЬѡуТѢТѢ̬врѕѠтЕ˯
qхҏҫѤ͏нрõнрЪѡкџЕXвТХZаѥсСѠЮтЧqЦнкЖŏш˵ѳҧҮҕх`
нкЮтѤтрјœŭврТкЖич̬ѤˣТрŜЧɲѥлЖХТɩ˘ßтТУɒȖфßƃх
ΡгͪїўѡрТрЕ"хњѠЮтјфТчсЕ̬вСнкџj̹̝нрʥТСнкџтЦЕХ
Тч΄¡ЕкунрШкʼȔтЦЕ вТčłɟâч̬ѤврЕтјхȧТкџЕтрјɂТǑΣ
Ѥŏт΄ЯвкЖ˯qшŏѝџ\х͂ē˚Ѥ¡џЕĝķΞvƃх̉ЪЮтхфнкЖЛψŇѡѝүМ
Л\ͨјψŇнрЪлаТүЯШЭѥѝУЖМиѥфњџ§џѤвр͂ē˚ѤœхвкЖ 
Ϣ ɩ˘ßЦўΞvƃхʘͲаѡѠίЕϜ͸Ѥ:нкЖìЧιс̕ѣѡрТкџЕ˾нъЧƽнр
ТрЕƖǧаѡрТкчш 10 ǋΣфчхЕìчǓ˶ЧéѣнрТѠЮтхϚТкЖͶЕ2ѥ
сТкčЧ̖ФкЧЕдЯЪΈЪŶгкЖЮѡЦў\Е1ЦǛΞvƃс΄ЯдтˣТктШЕдЯЪ
оўЦнкЖ 
Ϣ Ξvƃш͂ē˚тш·ТЕѼѴѻҢҮҧЧˆđхȣїўѡрХџЕ˯qтµШ²УǑΣЧкн
яџСнкЖиЮс˯qЧɓ˗ѤвкɞɤѤˠФкЖʢɺлнкўХΗЧѓвЦнктЦЕиУТ
Уɞɤш̴ǍсШѠЧЕфзѤQоЬрєсɓ˗ѤдѠчЦтЦЕичǹȼɷфɞɤшТєТ
мqЦўфЪрЕțǋˠФрјqЦўфЪрЕŤ̓лнкЖфз˯qшиѥфЮтѤвкчлѢУ
ЦтˠФрѕктЮѢЕ˯qЧĂњϜǷчтШхЕαврТкЬѡуЕŜхðШфʟЧ΢Тр
ТрЕичжТс̎ČˡчЮттЦˠФѠŶ̙ЧқҐврТкчЦфтЦЕиУŶгѠѝУхфнкЖ
˯qЧ(ѤɓвкɞɤѤˠФѠхСкџЕҍѩҫҦ҄ҐчȦ|ЧСршєѠтŤнрЕɓ˗Ѥвк
σɄчɞɤчхЕТѢТѢфɓ˗ч̔ÊЧʞѕΔфнрТѠчЦфнрŤнкЖ˯qЧɓ˗
ѤвкɞɤхоТрЕaΏ̴ǍдѠЮтшсШфТтŤУЖ˯qсшȞпЦфТУмхōρѤ¨
ЬрТѠЮтјСѠтŤУЖ˯qтврЕлїлнктŤУчшЕ˯qЧůѥсТкЮтѤ̶хјʀ
̹жеЕуУж̬врј̜ȣвфТвþчɔȥЦўƏЬpжѠшешфТтƑФͪѥсЕѤD
ɢврТфЦнкЮтЖůѕЧСнрЕыШЮјнкџЕ˯șхͰТͪєѡѠш˯qхʇ\Ѥµ
ЬѠчлтŤУЧЕ˯qшʹсЕʇ\ѤìхµЬЕ̎ČˡѤQоЬрТкчсшфТЦтŤУЖ
ɓ˗чɞɤѤˠФѠсЕiѸҚŵʈчѼҁ҄ғЕŃ̈́çчǆЕɎ̚т̬ѤврЕ˯qчɓ˗х
оТрƞџͭѠЮтЧсШЕiɓжехх˰нрТѠтŤУЖ 
Ϣ ΞvƃЦўpрʏ,хƁнкǑхЕ"ʃхͻѡр̉нрјўнкЖТТiѼҁҮ҈ѤrѡкЕ
¢вкқҥѿҫјĆ͖сШкчшðШф˯DхофЧнкЖичœЕғҦҮѼѲҮҧѤʼÆдѠ
ǆх,ТЕшϜ̯ĈѤїбвЕǚͬш˹,̬Ѥвр˹̲µхїкџврТѠЖєкЕ
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ĬßсͽҺÉSШЕϖϕľсјѧҧҎѩ҈дѠЮтхфнкЖϜǷшͱĂхфнкЬуЕňхв
рјʏ,ʼϙхоТрјТТѼҁҮ҈ЧrѡкчсштŤнрТѠЖͷDyϜǷх`ѠЮтЧс
ШЕѧҧҎѩ҈счкїхȡѤȬврSЪȁваѤŶгрХџЕŶ̿врТѠЖЮѡЦўшѧҧҎ
ѩ҈ѤвооЕғҦҮѼѲҮҧсϜ̯Ĉ̫ϙЕ˹̲ǾĈфу͓ǺѤ§џЕðĂ¨ϙхµЬ˯D
ѤоЬрТЬѡщтŤУЖĘǩшÐίΤ@хƱѣѠ!њЕν̉ĝķчʤмɿџхΤѣѠ͂ē
ćњȦƼćтТнк˥ǿхźѡрТѠЖν̉ĝķЦўʤȫфðхфѡѠѝУхψŇнрТ
ШкТЖ 
 
ҺҸB Ъѥ 
ĝв~єсĝķΪх`нрТєвкЖǋшUчǤπѤ̬вкТтŤТєдЖĹʚÑǑ$ш
̚ЧƼ˩ққсЕїнмљňврТєвкЖĜĂǷ¨ϙѤврѬҦҮ҈ĜĂǷх`џєвкЖс
јдЯТÄύ_сЕĜһчтШхĂǷЦў˯ͱĂѤврЪѡт̝ѣѡЕbʤчĜĂǷх͢Ƿв
євкЖȚЧƼ˩ққлнкчсЕčłƼıњ˝ТѤврЕдЯЪňвєвкЖĂ¨ϙѤвЕ
ичÔǆсшǜ´фĂхɆх²ǺЕѬҦҮ҈̋΅уʄѥѤ͖нрТєвкЖ¨ϙ~ЕȚш
ЛʦŞǞх²Ǻвкў΁ѥсТТѝМт̝нрЪѡкчхЕТбĂх`нкўєкáх`ѡў
ѡрЕФЕєкňдѠчӃтЕЮЮсtїр̚х¥ɴŜѤƛмєвкЖȚ̚х¥ɴв˄ЬкўЕ
оТхȚшčхĳнрЮфЪфџєвкЖЈUчжТсЖиЮЦўш̶јУѠаЪ̝УЧТфТч
сЕ͢˽ɠчùєџсдЖňшвфЪфџєвкЖҹшĂķ 1 ɫлнкѥсдЬуЕһс
шЦў 1ɫсвкЖ 
̚шUЧĂчтШЕĉηüвєвкЖUшһсbʤǷх͢ǷвєвкЖaЪňвф
ЦнкѥсдЧЕŠЕʃʤϜǷх`ĂвєвкЖсјɾɷјфЦнкчсдЫɵǷхфџЕ
ňјоТрТЬеЕ2 Éч̀ŸoqЕǷgǖсͱĂхфџєвкЖĂǷњїѠт̝нкўЕ
ŏöхэўѡєвкЖЮѡшЦфџŠФєвкЖŏöхэўѡрЫѡмљнкЕŰТf×сдЕU
шЖ16 ȓхфнкў^̤ѤтнрЕҎѩѲхџùїкшТТЬуЕоѠі'ΣЧТфЪрďвТ
фЕтТУǋЗЧ˄ШєвкЖêх'ΣЧсШєвкүсјич'ΣшкщЮ¹УвЕî΁ьдѠ
вЕТѣћѠ˵т¾щѡѠкмсвкЖЛ˵шŔЗхùєѠМтТУ̬ЧСџєвкЧЕUј
³гсЕǚtшî΁ьЕȳîŘőЦўшгєџєвкЖɓ˗гљфТЦўТТгљѥтŤнрЕо
ЩхҁҎѶЕν̉њǖ͖ѤврЕɓ˗ѤвєвкЖɾɷшɒхфЦнксдЖ;ФщňɺЖňɺ
шХΗЧѓвТЕ6ўЦчwɹѤŗкТЦўњѠѥсдЧЕUчß²ш̶јŗвфТЈ:ѣф
ТјчЕѼҮҏҮчѤɺнкџЖɺѠтТУ̉Ʌ˯5ЧȁвЦнкЖ16ȓчlЕtїрчͼƠЖ
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ʃ͂чЧǩєвкЖtїрчɩ˘ßсш 3ǋΣЕентȧТрТєвкЖEĂǈ̉х̉нрč
хĳѡфТĜĂɠчѝУфȞƛмсвкЖХɎаѥХȚаѥčхĳѡфТЕфѥсфчнрЖ20
ǋΣƖɩЕΞvƃс̗|ȐвТɠȪѤвЕ[ĉшврТкѥсдЬуaɈ¥ʂврТєжѥс
вкЖǌЪpр6ЦŰТЮтвкТфнрŤнрТєвкЖĕuсшЕʧĝķΪͲ˱сдЖtɓ
фчхЖUчß²ЕњнкЮтЧðШдЩрЕĝķΪх̉ЪЮтхфџєвкЖ 
ĝķΪшЕčЦўɏ΅Еκ͠с 4ǑΣЦЦџєдЖɎ̚шкнк 30qчξ,чкїхЕțͽ
țͽЕ8ǑΣ:нрξ,хШрЪѡєвкЖțͽțͽЕȁвѕхврТєвкЖUшиѡЧǤŉх
УѡвЦнксдЖЮЮсѝУњЪɎ̚хͯŲѤЦЬкЪфТЕǗɠѤ̰Унр̝нкўðЭаЦј
вѡєжѥЧЕŰТЮтѤврј6јɒшфТЕ̚хͯŲЦЬкЪфТфнрЕиѡЧȐɿфȞƛ
мсдЖðĂх̉ЪЮтѤȣŴвєвкЖ˂ĖЕðĂх̉нрњѢУнрЖичǑшϜǷͱсЕ
!дѠʨ˦јфТвЕѼҚҮ҅ј6јЕUшňвЦфТЦфнрЕǏѤŤТpврɗň
вєвкЖ 
pΪврдЫЕѾҫҁҮ̫ϙѤ¨ЬєвкЖɆх²ǺвЕЕðĂɠсдЖν̉хоТрЖ
7˗шкЪаѥСџєдЖǜη˭ɑȈωЕкєкє˯͢͠ѤҏѲнкўиѡЧɺθ͠свкЖʢ
ɺчѓЦЕÈɑưåЈЖͼƠаѡк(хоТршЕ(чȌчǋчǟЕyahoo!ч҈҄ҕҗҮ
ѻхͦнрТєвкЖқѻсЮѡЕ˪ʨЧnџєвкЖǤŉхŧЦнксдЖЬЧњȕˡш
ТфЦнкѥсдЧЕ͠шкЪаѥåѡєвкЖ 
ν̉чȉхоТрЕĘǩчąЦўЕɜĉͳΌѤвк˯qЧТєвкЖњџкТЮтѤƦи
УтдѠѥсдЬуЕЧȁвЬѡщТТњнрЕɠШрѡщТТњнрŶгсɠШрТєв
кЖѝЪ¼џЦўХȚаѥЧĳнрЮфЪфнкЦўЫѡкѥгљфТчнр̝ѣѡѠѥсдЬуЕ
иѡшUчсшaЪ·УнрŤнрТрЕХȚаѥтшшaɈǒͷхͻʿѤ§ѠѥсдЬуЕ
ďвТтТУȞƛмшЈСнкЦјвѡфТсдЕСнкʽǮЧЮУТУ̍ɜч!ǆлнкЦјв
ѡфТсдЖњџкТЮтЧ̖оЦўфТчсǅвТЮтѤȠїрТкѥсдЬуЕ·Уǆµсǅ
вТЮтЕÅɉЕǖ͖Е̑ěсȶіѝУфЮтЦўùїрɓ˗х˰џєвкЖ 
ĝķΪсˠФѠчш(чЮтсдЖЬЧЧpфТсȶѥлЕȕˡјpрТфТЕưČ
͔WјиѡѓучώсшфЦнкѥсдЬуЕјв̶ЦƜǤсјЬЧѤврТкўЕUшЮЮх
ĢўеĝķsƃхТктŤТєдвЕјв̶ЦȕѥгљнрТкўЕUчčǉЧɠШрТѠЦ
јqЦўфТсдЖиѡЪўТðéфЮтѤврвєнкЕ̎Čˡчǆхшɦв̥фТтТУЦЕи
УТУЮтѤврјUшĝķȦхĄўѡЕ̎ČˡчшUЧуЮс6ѤврТѠчЦкюѥʈўф
ТЕ̎ČˡчǆхшǤŉхɦв̥фЦнктŤТєдЖ 
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čǉхоТрЕɎ̚шțͽțͽξ,хǩрЪѡрЕͬƃчхшҎѩ҈ЧşвТЦўЕ¨ϙ
лЦўнрУиоТрЪѡрЕǤŉхͯŲѤЦЬкЪфТнрŤТєвкЖĘǩчЮтшðĂх̉
ШкТЕňЧвкТЖɒƊт̝нкў˯qхшňвЦфТЕиѡ%ìх̊ЧфЪрЕєс
ĜĂǷсƽЗňврШкѥсЖ¤Τ@хоТрЕDόсШѠ¤ΆЧѓвТЖ˵чтШЕо
ѡш6ЦТкЖdɓˡЧ̒ƿТрЕичфЦх K ¶ЧТрЕUш K ¶ЧСєџ÷ШсшфЪ
рЕсјТојˉхТкѥсдЖфѥсЦнрТУтЕK ¶шЬнЮУњѥмљврТѠþсЕ
ЧСнкѥсдѝЖичK¶хЪноТрТкўЕ˯qшкТврЧфТчхЕЬнЮУсЦ
Т҅ҥврЈ̔дѠхЕUшӆ¶ѤwɢврТєвкЖУднђўТΤ@свкЖѤwɢдѠҭа
ѡѠΤ@нрЕ;Фщǖ͖чтШхѴ҅јмнрСнрЕ͂ēЧǩкўǚœĠс̇̉дѠŎсЕ
Ѵ҅јмЧɫǚtхоЦєѠѥсдЖсјЕҏ҈ѯҮǩкў˂Ė\хͳЭєдцЖ¤Ά¤Άн
рЕFўɠ¤ΆлЦўфнр̝ТєдЬуЕªлЬсдЖ˯qаФƠєўфЬѡщЕvхӆ¶
ЧƠєнрјТТњнрЖ˯qлЬ˵ЬѡщнрЖƞџͭѠтиУТУȞƛмсвкЖ 
ĝķΪчфЦсðéлнкчшЕňдѠǑΣЧфЦнкЮтсдЖϕЕĞĒǑЕňв
рТкўŢўѡєдЖ21 ǑĞĒфѥсдЬуЕŀЕ22 ǑєсňажрЪлаТнр̝нкЮ
тЧСѠѥсдЖиУвкўЛ6̝нрТѠѥлЖɓ˗вфЦнкў÷ШфлЬňсШкѝцЖ̶
ЧŰТѥлӃ¶ЧŰТѥсвќМнрЖĝķΪчȦƼćх̝ѣѡєвкЖňдѠþшТТ
þнрТУчшЕĝķΪчфЦсшͷɢвфЪрЕ̌ƳѤ¨ЬєвкЖňврТѠЦў̓їўѡ
ѠнрТУчшЕĝķΪчфЦсшТнаТфЦнксдЖňвкТнрТУчјȎǞсдЖĂ
˝ŷŀнрТУυɾшСнкѥсдЬуЈЖʏ,сшaЪÄύфТЮтЧЕ;ФщʥУтȐѤ
ɯѣѡѠЕ¤ΆтТУЦ³VЕ´~вЦʈўфТѥсдЬуЕвљёнкўлїсЕхњӑнрʥ
нклЬсŽ˙Ƃхͻѡр̉ЦѡєдЖЯшѥчǑΣхХфЦТнъТсЕβчхҕҦҫт
Ц 1 GсјСЭкўдЫхͻѡр̉ЦѡєдЖδË̉шЕ÷ШƄхɠШрШкѥсЕθвЦ
нксдЖǚtш̉;Чýсýс!ǆфЦнксдЖž˒yŀЕ·¥̉ɅЧ 100 ʛϑЪўТС
нрЕЮѡЮѡЮУТУЮтѤдѠтpΪЧ/ьєдѝнрυɾЕиѡ%ìхŷŀтЦјСнрЕĝ
ķΪслўнтʤнрТкўЕʏ,сшaЪÄύфЪрјЕĝķΪсшΣ·ТфЪŷŀ˵сŢ
ўѡєдЖʏ,сшaЪÄύфТЮтЧЕĝķΪсшдЯЪÄύхфѠѥсдЖʏ,ЧлўвфЪ
̖ФєдЈЖ΄Ɂɴ̝ЦјвѡєжѥЧЖ 
ĝķΪчͱΪǑхшЕɎ̚ЧͫФхǩрЪѡєвкЖѶҫґҋх`нкѥсдЬуЕUЕѶҫ
ґҋЧţЪрЕ˺ϝчХZаѥтЦТрЕUЕǤŉхţЦнксдЖʏ,ѝџĝķΪчѓУЧ˂Ė
 вТсдЖичǑŶгкчшЕĝķΪсĂѥлЮтѤичєєʏ,сĉ͜врТЬщЕʏ,с
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aɈЕњнрТЬѠчсшфТЦЕтЖUЕиѡшʌDврТєдЖǼþоŁѠчсјЕ̝˾:
ТосјЕĝķΪсĂѥлЮтѤмљѥтњнрТЬщЕɓ˗швфЪрдітŤТєдЖмќ
нт̍ɜЧХЦвТсдЦцӃУєЪ-ФўѡфТсдЖ 
СтЕ6хјŶ̿сШѠѝУхфџєвкЖčǉхĖврјјмѢѥЖǋш³гðĂч̚¤т
ǩкѥсдЬуЕ¤ΆјсШєвквЖŬєѡрТєдЖĂ͐шąЪфТсдвЕɓ˗врƽЗф
ɠѤȒѥсШкчхЕєлǠŐврЪѡѠ̚хȲЧpѠЪўТŶ̿вєдЖĝķΪх`нр̚
хŶ̿ЕімљЪмљдѠѝУхфџєвкЖŨеЦвТЬуȐɿфȞƛмсдЖ 
̳̜ѤƗЪЦјвѡєжѥЬуЕјУŀтɓ˗ѤвфТтТУȞƛмшvхЕиѥфȞƛмш
СєџфЪрЕјУčǉхŜΑњͯŲѤЦЬкЪфТЕЮнмчȞƛмЧňТсдЖЦўΒϖѥ
сǖ͖врЮТЕЦўɓ˗вѢнр̝ѣѡрјaɈсШѠѥсдЬуЕјУčǉхŜΑЦЬкЪ
фТЕčǉхŜΑЦЬкЪфТѥсдЕUшЖЮчȞƛмосЕɎ̚Чțͽțͽξ,хǩрЪ
ѡрЕ̚хŶ̿дѠȞƛмнрТУчсч˯qЧСџєдЖ̚ЧТфЦнкўЕјнтјнтŰ
ТǆµхЕŰТǆсȀїрТѠтŤУчсЕčǉнрТУчшјчдЯЪðлтŤТєвкЖU
ЧЕСѠчшčǉчХЦЭсдЖЈЮѡшуЮЦ6ЦчǤхǘТрСнкѥсдЧЕЛѤș
дЮтЧɫŰТЮтлтдѡщЕѤƻУЮтЧɫѝТЮтсСѠМЖUшЮѡЦўшѤƻн
рТШкТфтЕˠФрТєдЖðĂѤpрЦўѤƻУ!ѤвкТЕɳΤ@чňѤвр
ТѠѥсдЬуЕčǉхјΗΚɷхлЬсфЪТѢТѢфξсũͭвѤврТШкТсдвЕмќ
нтɮΈхфнрТѠȚхјЕмљѥт̬дȉ,ЧЪѡщТТЦфтŤТєдЖєешðĂѤ
ǿдѠЮтѤЧѥщџкТтŤТєдЕЕфѥсЖиѥфŶгсдЖǋшˣТрЪлан
рСџЧтУЯбТєвкЖ 
 
һҸC Ъѥ 
ν̉х͖нкчшҹчтШЖ̚ш 2 ȓчтШхηüЕичǑч̡żшСєџфТЖиѡ%
ΨЕȚ̚тǕўдҲЕɎ̚тш,нрТѠҳЖиѡЧν̉чÊЕȚ̚сЕƼ˩ЧŰЦнк
тЦт̝ѣѡѠЬуиѥфЮтшфТтŤнрТѠЖĝķΪч\ɠњΞvƃЕ̏uƃш6Цт
ÊѤоЬкЧѠЧЕиѥфЮтшфТЖ 
Ϣ ĜĂǷєсшєгїЕɠŕ,њнрЕΕɝњнрЕʡƄјњнрТкЖĂх`ĂврЦў¤
Τ@ЧСєџУєЪТЦфЪрЕ'чѝТоч\ͨт΁юѝУхфнкЧичЧ˵сЕ
ΗϝсЕϏјѩѴҞҫсЕјррЕū÷ТТфӑтŤнрЕ΁ѥсТѠУмхUЕњѥмљхфнр
ТШєвкЕѶҫґҋЦўшгєнр˯͢͠ɺѥсЖ 
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Ϣ ҺхфнрЕ"чĂǷчт΁юѝУхфнрЕ#с͖нрЕŅШЕѴҫѯЧùєнкЖ
Ючτш\ѓу̬вк\ͨтш΁ѥсТфЪрЕ˯qкм³ʵɠс΁ѥсТкЖоч\ͨ
Чǖ͖ǉх`нрЕUкм#с΁ѥсТѠчхɾѤоЬкǖ͖ǉхТкчЧич\ͨЖҺ
чтШ¤Ά 2 ƠєнкѥсдЬуЕΞvƃЦўpрШрЕȁвЪрЖUЕЮѡсјĂǷш̉нр
ТрЕмљѥтЖê+ѕхčpврЕиЮЦўшĆaхŰЪфнрТЪǆлнкЖһхєк2
Ч³г(соЦєнрĝķΪх̉нкѥсдЬуЕичǑǠUшЕ1 оч\ͨЧ`нкǖ
͖ǉх`нмљнрЕɫķсЕһочЧѧҁқњнррЕɫлЦўȞ²Т`ѡфШ
љЕȞ²Т`ѡфШљтŤнрЕѴҫѯврЕŰТǆµх̉нрвєТєвкЖ 
\ͨкмЧ 17 ȓсŅͱЕјтјтǖ͖сƠєнк\ͨкмЧ 10 ЪўТТфЪфнрЕķ
ЧȗнмљнрЕUЧиЮЦўЕ16 ȓсѧҁқхфнкЖUЧѧҁқхфнрЦўш¤км 30
ЪўТЧδєнрЕɻѥф҃ҮҝхфнрТнрЕUш 17ȓчтШхͼƠаѡкЖ 
"ʃчĝķΪх`ΪЖиЮЦўĝķΪчɠȪЧùєнкЖ͗ĻЕƣΫЕȩξврЦўϕЕ8
ǿњўаѡрЕ8ǂтЦǘТкџвр 1ǋ 1ǋ΄ЯдЖUшЕĝķΪх`нрǗɠсШѠЕтшС
єџŤнрТфТЖ˯qЕытџчŴŤЧðлвЕ8ǿшњўаѡрТѠлЬсЕњўфТ
тž˒ЧнмљУвЕиУфѠтњўфШљТЬфЪфѠгљфТсдЦЖњўфШљТЬфЪфн
кнрЮтшЕ!ǆфЪЕіџњџњўаѡрТѠЕ˯qчŴŤсњнрТѠчсшфТЖǗɠд
Ѡчш˯qчŴŤлвЕʄξɾхфѠчј˯qчŴŤлвЕиѡЧТТǆµхофЧѠтшŤ
ФфЦнкЖклž˒лЬȞхврфѥрчшЈиУсдцЕʇʁтЦјíЪрЖɞɤчоЕĖ
Τ@Е"чΪɠтвљёнкўȐсЕ̸ǵтврGċх`ѡўѡѠѥсдЬуЕʏ,хpр
чĖΤ@штуУУєЪѶҜҢҋѴҮѺҤҫтнрТЪЦЕΤ@ЧŰЪфнктуУѶҜҢҋѴ
ҮѺҤҫтѠЦЧðхфѠЖсјЕΤ@ŰЪфнкΪɠтшŅШηаѡмљУѥсЕиЮшµс
ШфТЖǤŉфў'ŰЪфнмљнкΪɠтуУ#Ш²нрТЪчЦјЕњўжрЪѡѠчЧĝķΪ
сСнрѓвТчхЕrΤѣўжрјўФфТЕиУТУŴ½сшѶҜҢҋѴҮѺҤҫ˫ш
ЧнрЮфТтŤУЖСєџЕĝķΪсǗɠсШѠтшŤнрТфТЖ 
Uш͘½ЧǺΥƊсЕʡƄùїрЕǑǠǺΥƊхpрЕмњѓњаѡрЕpΪœхєкù
їкЖиѡЧСнкЦўǗɠсШкчЦфтŤУΏqтЕиѡЧфЪрјǗɠсШкчЦфтŤУ
ΏqЧСѠЖķϡɷхј 18 ȓсpΪвкчсЕŅͱсЕůєвТфЕʏ,с¤ΆтуУњнрТ
ЮУтЦˠФкЬуЕpкўиѥфхŜΑшфЪрЕ˯qчŴŤÏєнрТкѥсЕУєЪЮУЕͷ
΄сШктŤУЖȚ̚тјЬнЮУ'˵ЪрЕјˉхĉčс'˵ЪǕўврЕøтјЖ̚Ѥðr
хвфШљфнрŜхȞпЪчшкюѥ 18 ȓЕ19 ȓЪўТЦўлтŤУЖиѡєсшΊŉфЮт
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ѤврЕͯŲѤЦЬр΁ѥсЕν̉ѤвктврјЕUшĝķчν̉шŰТтŤнрТфТЖν̉
јТѢТѢфɾɷЧСѠЕǚͬÞ΅аѡрТѠ(чѝУфν̉тЕȁвасњнрТѠν̉тш
·УЖȁвЦнкчЦјвѡфТЬуЈЖТѢТѢфν̉ЧСѠчсЖ 
ĝķчУмхν̉шȞ#ЬѠвЕǗɠсШѠЦўʉȐǇ̣ЧСѠЖsƃш"чтвљёѡ
кџЕҚѩҫ҈͍їр6Ц͏ФкџЕЬнЮУ·УЖĝķчУмхʼϙвкЮтшЕéѣѠкїхшТ
ТчсшЕтUшGɷхŤнрТѠЖњўфЬѡщȞпЦфТвЕњўфТþјТѠЬуЕњн
рȞпТкѓУЧqЦнрЪѡѠтŤУЖǑΣшЦЦѠЬуЖĜ 3 сŅШврЕичþхŅШ
дѠфт̝нрЕĜҽсњїўѡѠЦqЦўфТЬуЕ18ȓЪўТсњїѠЮтЧсШкўЕUши
ѡсТТтŤУЖњўжрѕрȞпЦжѠЮтЧðфчсшЕтGɷхŤнрТѠЖ 
pΪврЦўшɜß!ѤврТкЧЕњїрҎѩ҈ѤùїкЖΤѣѠјðĂɠтЦЧíЪф
нкџврЕ¤Τ@ЧéѣнрШкЖиѡјоЕν̉ЦўηѡѠѯѱхфнкЦфтŤУЖСт
њнъџЕ˯qчɾɷЖĝķΪgсˠФкɠỌ̞̈̄шсШрТфТЖțǋňврЕϜ̯Ĉ
§нрЕðẲШкТЕтЦˠФрТкЬуЖɓ˗шврТфТЖ 
Е^̤§ѡрЕ͠хнрТѠЖʹхЕˍ˝ɌŜхфнкЖ¼џч¤ΆтЦшŰТЮтвкџ
врТѠЬуЕЕaɈ˲½ЧфЪрЕ˯qч΅хµЦнрТѠȞЧдѠЖ˯qчïњɾȅѤƛ
очјЕ
ɨЧĺЪфѠчјЕéѣнрТЪШнЦЬхфѠтŤУЖĝķкмхшɾƜдтЮѢѤо
ЪнрСЭфЬѡщфўфТЕĝķкмуЮхТнкўТТЦqЦўфЪфѠчсЖЈ6Ц͕ÄС
џєдЦӃ 
ӍϢ ĝķΪ`нрТѠтШЦўν̉ѤњїѝУтŤнрТкӃ 
ӄϢ `нрТѠтШхŤнрТкЬуЕǖ͖ǉŅͱчЕɫͧТрТѠǑǠлнкчсЕǢˍ
шСнкЖpрЦўɸхŅͱńњнрјўХУЦфЕтЦЖ 
ӍϢ ķϡЧŅͱчǑǠхΆврТкЕтТУчЧɫчњїѠШнЦЬӃ 
ӄϢ СтшčǉчÿÓЧðШЦнкЖčǉѤðrхŤФрШкǑǠЧ 18 ȓЪўТлнкЖСтЕ
U˯͟Чν̉хĖдѠˠФǆѤéФкЖĝķΪх`нрТѠтШшсШрТфЦнкЕĝķΪс
шСєџéѣўфЦнкЕȐɿх̝УтЖ 
ӍϢ ˯qчþЧĝķΪх`нрТѠЬуЕpрЦўЧŜΑЖν̉Ч΁ьŶ̙лнкЕт̝нр
ТѠЖ 
ӄϢ pрЦўéѣѠЖиѡЧȁвЦнкЕѸ҄ѯҮвх̉ЮУзЕтТУчЧUкмшҎѩѲлн
кЖ΁ьŶ̙лнкЖν̉гљфТхврјЕ18Е19 ȓшɠЧéѣѠШнЦЬхфѠтŤУЖϜ
ǷΕɝсјЕɥþÑpўѡфЦнкĝķкмЧœуУвѝУЕтˠФѠчсшЖ 
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ӍϢ ŪþЧĝķΪх`нрТѠЖpΪврЦўчЮтѤˠФѡщˠФѠѓуąхфѠўвТЖ
ŏöт҇Ү҈врТктШхǏч'ΣЦўʿєѡкўЕтЦЖӄЪѥфўуУвєдЦӃ 
ӄϢ UшЕвюџсдтЦ̬врЕ͚ηѤ˘ЪЖєгїхњнрТѡщ̬вЦЬўѡфТтŤУ
чсЖiν̉ажкЪфТфўЕʃìхϔщвкѓУЧǌТЖœчɠѤвнЦџˠФрјўТ
кТфўЕиѡјоЕњѠŝ̔ЧСѠЖ 
ӍϢ pрЦўˠФǆЧéѣнкЕтТУчшуУТУЮтӃ 
%~шȘхҩѴ҄҈оЬрЕ̋чуʄѥѤ͖нрȨɾаѡрТкчѤЛЦнЮТТМЛуУлЕ
ЦнЮТТМтŤнрТкЬуЕиѡш˴чЦўˠФѡщЛŨеЦвТ̉ɅМгљфТсдЦЖ
УѠаТвЖрЮтшЕ˯qкмЧњнрТѠчшЕЛуУлЮѡЕŨеЦвТлѢүМнрњнрТ
Ѡчт³ггљфТсдЦЖиУˠФкў˯qЧŨеЦвЪфнрЕсШфЪфнрЕиѡѤœͨЧ
єлњнрТрЕĆaх̖вкўˠФЧéѣнрШкЖєк¼џч¤јéѣнрШкѥсЕи
УТУкмтчȬјфЪфнрТнкЖ 
˯qЧŤнрТѠѝџ
ɨшĺТЖ~ш˯qкмŜлнкЬуЕѸҥҦҮқҫчјТѠЕи
УТУѬҦҮ҈чґѻҌѼҎ҄ѲƛнрТѠкмш˵ѤʀƄхвфТЕħЧ·УЖиУqЦѡщЕ
ѮғѨѼ̋ѤҎѩѲс͖нкўŨеЦвТЕ·УфтqЦнкЖ 
ӍϢ ʈѠШнЦЬшӃиѡш˯qсȞ#ТкчӃ 
ӄϢ ШнЦЬшфЦнкЖ̖Ƕ͑ѠчшѝЪфТЕЦўùєнкЖЧ̖рТѠЦў̖Ƕ͑ѠЕн
рŤнрТкЬуЕСѥєџ̖рТфТвЖ 
ҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴҴ 
 
¢ŽŊŹĔįĶ  B«ć
2015 ķŀǣЕ6 Éɾчň,х¢вк 33 ´хĖвЕStudy Club чǮхΤдѠѧҫѴ
Ү҈ѤĉǇвкЖυɾш*ɧMтвр-ФкЦнкϢ Ўν̉ѤдѠĝķчǤπϢ Џiν̉Цўη
ѡѠкїчe5ɷфǆȦϢ А˵чњџǆсшфТÄύч̜ȣǆȦϢ Бν̉тшvчɠШǆњ
ĸжЧСѠЮтϢ В˯qтшɬфѠʤßччˠФϢ чҽосСѠЖиѡйѡхĖвЕЛStudy 
Club х¢вручʙŀɞ̜ЧȳєнкЦМтĚцЕ5 (ȦҲҽЧЛЦфџȳєнкМЕҹЧЛaЪɞ
̜ЧȳєўфЦнкМҳсÉʩѤȠїкЖ 
%ЧичʽǮсСѠЖ 
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 ҽ Ҽ һ Һ ҹ 
ν̉ѤдѠĝķчǤπ 62.5Ұ 28.1Ұ 6.3Ұ  3.1Ұ 
iν̉ЦўηѡѠкїчe5ɷфǆȦ 40.6Ұ 25.0Ұ 25.0Ұ 9.4Ұ  
˵чњџǆсшфТÄύч̜ȣǆȦ 29.0Ұ 35.5Ұ 32.3Ұ 3.2Ұ  
ν̉тшvчɠШǆњĸжЧСѠЮт 64.5Ұ 22.6Ұ 12.9Ұ   
˯qтшɬфѠʤßччˠФ 71.9Ұ 15.6Ұ 12.5Ұ   
̍ҿStudy ClubчǮхΤдѠѧҫѴҮ҈ʽǮ 
 
¢ˡхтнрЕStudy Club шν̉ѤдѠĝķчǤπЕν̉тшvчɠШǆњĸжЧСѠ
ЮтЕ˯qтшɬфѠʤßччˠФѤ-ФѠßтврǮɷхSТкЮтЧ̵ѕ§ѡѠЖвЦвЕ
iν̉ЦўηѡѠкїчe5ɷфǆȦЕ˵чњџǆсшфТÄύч̜ȣǆȦхоТрш̷
ύѤȗвкʽǮтфнкЖ 
фХЕStudy Club чǮхоТршЕȌчѝУф˯ɤÉʩјĐжўѡкЖ 
 
ҭν̉ĝķшŰТтТУɾˊшŉɈЛЦўɾˊМхфнрЕ͂ēЦўùєџ̏uƃЕĝķΪтТУ
ȬѡсшЕĝķшĴхɼ̘аѡƜěаѡѠкїǤπѤ̝ФфТßсСѠЖиѥфßсшЕ¥ʂ
њǗɠшɠєѡфТЖЮѥфŉкџ~чЮтѤʉȐǇ̣MчΣшʈѠёШсСџЕ̽̆хĂю
ёШсдЖЮчЮтѤĝķΪч҈҄ҕњȦƼćЧˣТрТкЮтЕʈнкЮтшðШфéοхф
нктŤТєдЖʏ,ɷхјðШЦнктŤУЖ 
ҭĉίхν̉ʼϙˡтp,ФѠ͎Δфȉ,тфнкЖ 
ҭĝķʉȐч!ѤдѠУФсЕЛУѣёМсшфТðrфЮтѤ-ФўѡєвкЖŉˡчǆЗч
ȄЗфŤТсдЖ 
ҭĝķкмчǤπѤˣЪЮтЧсШкЖиѡўѤʏ,њðЧdǜсШѠЮтшŴ˜ЧСѠЖʈѠ
Ютш˯qч!хȪЦдЮтЧсШѠЖ 
ҭ˯q˯͟ч͈чMξсСѠν̉ʼϙтч#Ш²ТǆѤĂюсðТх¢ˠхфџєвкЖ 
ҭν̉њɓ˗ЧɴɠдѠҕҩѾѼњЕν̉ѤдѠMчŜɞЧŉˡчªЦўɠчèтврˤЬ
рЕ¢ˠхфнкЖ 
ҭĝķΪхХЬѠo΀чСџǆхоТрƷїрˠФѠШнЦЬтфџєвкЖȞјмЧȁхфѠЮ
тЧɫСџЧкТсдЖ˯qлЬсшфЪ
чхш³гůѕѤƑФрТѠкмЧТѠЮт
ЧqЦџЕЮч,штрјňхфџєдЖĝķкмчĉ̬штрј¢ˠхфџЕСџЧкТсдЖ 
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ҭĝķкмчǤπѤˣЬѠßшфЦфЦфТЖĝķкмхтнрν̉шуУТУŴ½ЧСнкч
ЦѤȳЪˠФажўѡкЖ 
ҭν̉ѐчѩҞҮѻЧéѣџєвкЖν̉ѤʼϙврТфТѝџјЕʼϙврТѠѓУЧ˯qтµ
Ш²ТЕуѥуѥтврžΟврТЬѠчЦфЕтŶгєвкЖ˯qчɠШǆѤƷїр̖ɿдЮ
тЧсШєвкЖєкЕþ˩рчňхјфџєвкЖν̉ѤвкĝķтΤѣѠ!ѤвкТтŤн
рТѠчсЕофЭрТШкТсдЖ 
ҭĝķкмчǤπѤˣЪЮтЧсШрѝЦнксдЖ̚þлЦўЮи̝ТхЪТЮтјСѠтŤТє
дЖŪþчǤπѤĝķкмЧ-ФрЪѡкѝУхŤТєдЖ 
ҭȄЗфʤßчч̬ЧˣЬрЕтрј˯qч̘ΕЧĺЧџєвкЖν̉ĝķMхʤоЮтЧí
ТчсЕ̚чǤπтȜͥврˠФѠЮтЧсШрѝЦнкЖ˯ʤȽOҘҮҝЧсШкўЕичǿ
тврсј˄ЬўѡкўтŤнрТєдЖ 
ҭν̉ĝķхоТрѝџȳТĂьњ̜ȣʪчĉ͜ǆȦѤʈѠЮтЧсШєвкЖ 
ҭ˯qч΄¡чǀɞЧсШкЖ 
ҭ΄¡ч˯qѤĊ̛̘дѠЮтЧсШєвкЖ 
ҭ˯qч!хјЕ̚þΤ@Ѥ̖ɿдкїхјЕтрјŎʤнрТєдЖ 
ҭȄЗфʤßчǆчɚɿфŴ̖ѤˤЪЮтЧсШЕСўкїр˯qч!ҲĝķʉȐҳѤ̖оїɿ
дЮтЧpǩєвкЖĝķΞvƃњĝķΪѐчЛ¦ĎМшʏ,ЦўĈч͚ηѤХЪЮтсЕ˽м
ʆТрˠФѠЮтЧсШЕɾɷŴ́Чƛрѡщ˯ĮчžΟхофЧѠßƃхфѠтŤнрТєдЖ
`Ϊ~чɠȪҭĝķΞvƃњĝķΪсчɠȪҭpΪœчɠȪтЕÔ˄ШсСѠЮтЧðrлтŤ
ТєдЧЕиУфѠкїхшЕʓкмчѓУхǗфѠĬñЧŝ̔тŤТєвкЖ 
ҭĉίчĝķкмч̬ѤˣЬктТУЮтЧЕðéŴ½ЧСџєвкЖ΄¡хν̉ʼϙЧСѠтТ
УĝķлЬсфЪЕͯТфЧўј˯qчɠњčǉчЮтѤˠФфЧўɠШрТѠɜÓчúхp
,ФкЮтјЕ͎ΔфʼϙсвкЖν̉ʼϙчСѠǆЗч̬штрјˠФажўѡЕ˯qчɠШѠ
΅Ѥ͋Тк͛͡хŶвєвкЖ˯qчʈўфЦнкЮтЕĝķњčǉњƶƮˡчųТЕν̉ĝ
ķкмѐчʉȐƼ˩чʇʁɄфуЕʈ́чфТ˯qсСнрјÄύŴ́ѤƛоЮтЧсШєв
кЖʒʐчqΕч¢`њ `ЧͿѡрТѠчЧν̉ƶƮчɜßфчлтТУЮтјˠФажўѡ
євкЖʒʐ˥сСѠ˯qч̯́ч̂аЕɆʈаѤ¥ʂТквєвкЖЮѡЦўјЕЮчiѸҚŵ
ʈЧĝķкмхтнрЕЦЬЧФчфТɠШѠхфѡѠѝУЕŚфЧўјœјȪх¢а
жрТклШкТтŤТєдЖ 
ķхѣкџЕѼҁ҄ғчǆЗхшðéХ
̬хфџєвкЖСџЧтУЯбТєвкЖ 
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,PMA ƃØBŘſƃ
5 ķΣчȪѤͷвЕν̉ĝķЕYν̉ĝķЕν̉ĝķчЯčǉЕƶƮˡкмЕ˴чк
мЧÜх,вЕν̉ЦўчʤмɿџхоТрŉˡч̬хˢѤRЬЕʄхƶƮчСџǆѤ
̻̓сШкЮтшðШфžǮт̝ФѝУЖ 
œшŉˡтврчĝķчŶгǆЕˠФǆѤЛʏ,х-ѣѠŊсМɴDврТЪЮтЕивр
ŉˡтврчĝķ˯ўЧ*ɧдѠň,њѩҖҫ҈Ѥ̉нрТЪЮтЕŉˡʋʠѤA;вр
ТЪЮтфуЧ̷ύсСѠЖиврЕЮчҽķΣсшqхǾ̟сШфЦнкЛ°ȦωÙсSЪʏ
,ʒʐ˥ЧѿҮѺҠҧҪҮѲчʰʑѤóУЮтфЪЕ°ȦωÙсȪ͞дѠкїхшуУвкўѝТ
ЦМхоТрјŅШ˄ШЕǾ̟врТШкТЖ 
 
ōČĽ
ȺŮþЕĜĪ9þЕϜǴγЛÔÙхХЬѠȇwƴ̈́ƶƮҋҮѽчgĎтƶƮчǮ-Ȧ
œ̖ч¨);Цўчˠē-МНǋǤʒʐðĂʏ,ʒʐ̻δОʦ 133 ¯,pp29-46,2015 ķ 9
Ǜ 
ͬɣŻЕȺŮþЕϜÕǟЛ˯ʤȽOҘҮҝх`ƃдѠĝķЧƑФѠÌθтѸҚҮ҈чŝ
̔ŦМНǋǤ°ȦʒʐĂ,ʦ 19ÉaÐð,ОҲǋǤʒʐðĂǪȰѰҠҫҏѼҳ2018ķ 9Ǜ 
ϜÕǟЕȺŮþЛ˯ʤȽOҘҮҝхХЬѠĝķч˯ʤҷƶƮѼҁ҄ғхѝѠ̩>ч̫ѕҷМ
НǋǤǗɠC̈́Ă,ʦ 6Éð,ОҲʒĪİҳ2017ķ 12Ǜ 
iν̉ΦȏѸҚҮ҈ѾҫҁҮŵʈұǋǤʒʐðĂѼҮҏҮґѻҤҫʋʠѾҫҁҮЛiν̉Φȏ
ʏ,gѸҚҮ҈Ϣ CCNC Study club Þ»ǘ 2018М2019ķ 
iν̉ΦȏѸҚҮ҈ѾҫҁҮŵʈұǋǤʒʐðĂѼҮҏҮґѻҤҫʋʠѾҫҁҮЛiν̉Φȏ
ʏ,gѸҚҮ҈Ϣ CCNC Study club Þ»ǘ 2017М2018ķ 
iν̉ΦȏѸҚҮ҈ѾҫҁҮŵʈұǋǤʒʐðĂѼҮҏҮґѻҤҫʋʠѾҫҁҮЛiν̉Φȏ
ʏ,gѸҚҮ҈Ϣ CCNC Study club Þ»ǘ 2016М2017ķ 
iν̉ΦȏѸҚҮ҈ѾҫҁҮŵʈұǋǤʒʐðĂѼҮҏҮґѻҤҫʋʠѾҫҁҮЛiν̉Φȏ
ʏ,gѸҚҮ҈Ϣ CCNC Study club Þ»ǘ 2015М2016ķ 
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Yq%ĕvk^yj&įĶãćÀ¸ă              
YqŴ ģ¯ĈÄ
 
Ϣ ӈɛшȦқҌѻҞҫ҈тврЕЛʏ,ʒʐȦчǥϗžхΤдѠʺ˕΂ÆЧЕѼҮҏҮ
ґѻҤҫчȉ˫њǰʺѕѤ:нрЕқҌѻҞҫ҈аѡрТѠчсшфТЦМтТУ&̴хјтпШЕ
ǋǤʒʐðĂчƪƱʏ,ʒʐȦчҹосСѠȑ́Ε,чʼÆѤqǬвкјчсСѠЖЮѡ
шǥϗžѺѼ҆ҝѤʺ˕тврҕҩѳҥҝдѠУФсЕѼҮҏҮґѻҤҫȉ˫ЧɴƭсШѠѝ
УхʺєѡрТѠтqǬвкЖ 
 
ич˪ǓтǹƘхш 
Ў Ȧ5ʼÆхјтпЪҲʏ,ʒʐч>IҳɞšĈʆчǆȦтврǀɞ 
ÛǤɞšЛ˯qѤŵдѠѝУхСфкчβѤŵжѝМ 
ȦчÿÓɞɤϢ ǿчʰʑϢ ǒ΃ɷ>IϢ ȦӇӊӄчǽФ#Ь 
ĉ͜хХЬѠÁĂч˝ŗ 
ƶƮ˥тврžΟхŝ̔ф>I̛Ϣ ŤˠчҕҩѾѼϢ !ч!ǆѐчōρ 
ʺ˕Ѥ5дѠǸҲȦ5ʼÆчЦфїҳ 
ʺ˕чžΟчäњGƶƮчћўЩҭɯÄѤ˯̙вЦоƶФѠΔŜ 
 
Џ ˯qчĉ͜ѤјтхƞџЦФѠЮтѤјтхЕƜěЧ̉ѣѡѠƼ˩ƄȦ 
ÛǤɞšчȳчкїчǆȦтврЕЛ˯qчĉ͜ЧɞšхɊўв²ѣжруУфчлѢ
УЦМтƞџͭѠ 
Ċ̛ŦѤƔCвкƞџͭџҲ;тврÞ»ҭƪʎϢ ¥ʂсшфЪʂēтврҳ 
 
А ʺ˕чƃĦΏ˚чсч)тΏчΤ@хХЬѠƜěҭΤ@ŦчǍʎϢ Ϣ ҵ 
҃ҮҝΟ³çчҕҩѻѫѲ҈,̓Ϣ ³ͨуУвсʺ˕΂ÆхЦЦѣѠ̷ύ§џʺѕ 
Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ќ 
ĉ͜чкїч5yҲÖɿҵȟĶҳпЪџϢ ǚðчʼÆ͓ɡтврчǥтʺ˕ϓÒ 
ҦҮ҂ҮѺ҄ҕчɴƭϢ ǥϗžхофЧѠ 
ɞšѤÛɽхвкːͣтврч°ΏчѼҮҏҮґѻҤҫЍȌ
$чƶƮ˥ϗž 
Ȉͣтвр҃ҮҝΟѳҧҮҕ,̓Ѝe5ɷфɾẹ̏ĈтžǮΆž 
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ȟĶɷΤ@ЧѳҧҮҕсСѠЮтϢ ѳҧҮҕΣȬсјСѠЮт 
Ϣ Ϣ Ϣ ȈͣтːͣЧ8ɢѤ͗ЮдЮтсЕǅкфǥњĉ͜Ѥɠѕpд 
 
Б ɞšѤÛɽтврѼҮҏҮґѻҤҫȉ˫Ѥɴƭвкgʂɷĉ͜Ѥ̉УЮтсЕǅкфҜ҄ѺҤ
ҫѤɴсШѠЖ 
єкǅкхɠѕpаѡѠʏ,ʒʐɷ̷ύѐчĖŠхΤдѠgɴɷЧЕѼҮҏҮґѻҤ
ҫ5yѤјтхžʤврТѠЖ 
 
 
 
 
Ϣ
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ųʀÅȎȝ	ʀȏyėʂ{ʢʊʐʳĻ>āǯĂÿˊˌ˔˧ʣǔƩʟÒëˡ
˲ˎˌʃʄĎĥʣ{ƓƐʅƟ ɄɊÀȾɴɴɃȿɃɅȾȼĲǧĞȽȾɄɂɃɇÆ Ʌ ĝȹ
ȤģǀʂƧƒȟ ƿʣȟ Æȏʢʊʐʳǥ©ĲʣŮũʟǨȬȿȟ ÆȏʢƧȁ
ʓʗ ɅgʣƏ(ȜGLʣǦʲʷȁʓʝȿʃʄĎĥƓƐƏƓƐǫȡʅƟ
ɃɅɄbȾɴɴɃȿɄɂȾɄɂɃɇÆ Ʌ ĝȹ
Ȑģ'ĈʂǯǂmʣʂƮȳʮKʢʜʎǻʃʣ<Ĭȿʂʌʳèʔʃʟʇʈʂʘʇʗ
ʇʣƃʃȿʃʄĎĥǥƊź˅ʺǤʅɣɳɰɀɃɅȿɆȾɴɴɉɊɃȿɉɊɋȾȼĲǧĞȽȾɄɂɃɇÆ Ƀ ĝȹ
ȏyėʀųʂǥƊźȴȷƿ˄˰˷ˡˢ˷˧ƣůƿʣʡĶL8¢ʊʰʥóʉ
ʳtȢʃʄĎĥǥƊź˅ʺǤʅɣɳɰɀɃɅȿɆȾɴɴɉɅɋȿɉɆɊȾȼĲǧĞȽȾɄɂɃɇÆ Ƀ ĝȹ
ĩ»)Üʂ#ĵǝʣȄʬċʟæƻʃʄǥƊź˅ʺ#ˋ˪˷˘˰ʅɉÀ Ʌ
bȾɴɴɅɃɃȿɅɃɈȾɄɂɃɆÆ ɃɄ ĝȹ
Ɠ·kʂɄɂɃɅÆÉŶqȯʟµĠɾˏ˷ˊ˪˰˳˷˃ȋȔʃʄƏƓƐʅƟ ɇɇ
À ɅbȾȹɴɴɃɆɄȿɃɇɈȾȼĲǧĞȽȾɄɂɃɆÆ ɃɃ ĝȹ
Ɠ·kʂĊʓʇːʼˡʣU-ʢʊʐʳ˶ǚʣ­Xʢʛʇʝ˷ȉÌáæǭȟ
 ãƿʨʣˏ˷ˊ˪˰˳˷˃ʃʄƧƒŻŐʅƟ ɆɂÀ ɇbȾɴɴɉɂɄȿɉɂɅȾȼĲǧĞȽȾɄɂɃɆ
Æ Ƀɂ ĝȹ
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ǰʂˏ˷ˊ˪˰˳˷˃ʺˎˌ˨˴˖ˌ˂˰ɾȧû˲˷˰ˡ˱ʼʷŲʇʗǸž<
Ĭɾʃʄˏ˷ˊ˪˰˳˷˃ƍƙʅɆɂȼɅȽȾɴɴɆɊȿɇɉȾɄɂɃɆÆ Ƀɂ ĝȹ
ȏyėʂ{M÷˅ʺˊˌ˔˧ʣĸƥǄėʟüȄċhʃʄȩvȓĢŻȰȼȩvȽʅ
ɄȾɴɴɇȿɅɄȾȹȼĲǧĞȽȾɄɂɃɆÆ Ɋ ĝȹ
Ȏ²ƨâʂƓƐĆǃʣÑƿʟʓʝʣʠʭȿʠʭʣűőǨȬʷǗȎʢʇʴʝȿʃ
ʄĎĥƓƐĆǃ˶ˣˮ˴˔ʻʺƼƍƙƨǔʅƟ ɄɅbȾɴɴɃɈȿɄɈȾɄɂɃɆÆ ɉ ĝȹ
ƌŎƺʂzvʣŮũʟĂÿʣǨȬȿĈNˏ˷ˊ˪˰˳˷˃ʣĖYʢh
ʐʝʃȑȇÐŕʄƏƓƐƍƙʅƟ ɃɄɂbȾɴɴɇɆȿɈɃȾȼĲǧĞȽȾɄɂɃɆÆ ɉ ĝȹ
ŇųRȵʀOĨǃʂ{M÷˅ʺ ?ʞʿʼˋ˴˄˶ʼ˴˶ˡ˱ʼˌʷĮʗʕ{
¥Ɖ}ˈ˷˞ˌʣĽǅʟǨȬʃĎĥ{ƆǯʄĎĥ{ƆǯǤʅɣɳɰɀɃɉȹ
ɛɳɀɃȾɴɴɄɅȿɅɃȾɄɂɃɆÆ ɉ ĝȹ
ȏyėʂǥƊź¡čʣǆłYʥłʢȗʕʳĊǁǞ<Ĭʃʄ(+Əƍƙ
ȼȩvȽʅɅɆȿɄȾɴɴɄɃɋȿɄɆɈȾȼĲǧĞȽȾɄɂɃɆÆ Ɉ ĝȹ
¯ī³ʂǯĂÿ¬Ȕmʣˌ˷˝˷˞ˋ˭˴ǻʢȗʕʳƍƙȿëȓʣǔ
rʟǻċŐȿʃʄˏ˷ˊ˪˰˳˷˃ǤʅƟ ɄɊbȾɴɴɃȿɃɃȾȼĲǧĞȽȾɄɂɃɆÆ Ɉȹĝȹ
ǰʂˏ˷ˊ˪˰˳˷˃ʢʊʐʳʺˎˌ˨˴˖ɾéÉʟˌ˂˰ɾʃʄĎĥƓƐ
ƏƓƐǫȡʅɃɅɂbȾɴɴɃɇȿɄɋȾɄɂɃɆÆ Ʌ ĝȹ
ųRįʀWųŁļʂƏƓƐŐƠʢʊʐʳĊǖĶȕżȼŐ˥˚ˋ˨˴˖Ƚȿ
ƏǳūʣǗŢʋʱƾʉʳʃʄƟ ɊqýĀƏƓƐŐˈ˦˓˖iȡȹ ɄɂɃɆʅĎ
ĥƓƐƏƓƐĆǃƍƙˎ˴ː˷ȾɴɴɃɃɋȿɃɆɂȾɄɂɃɆÆ Ʉ ĝȹ
Ɠ·kʂƧƒŻŐʣĤĩɾˏ˷ˊ˪˰˳˷˃ʣƛʋʱʃʄƧƒŻŐʅƟ ɆɂÀ Ƀ
bȾɴɴɃɂɈȿɃɂɉȾɄɂɃɆÆ Ʉ ĝȹ
ȹ
uěȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ
ȹ
ĎĥƓƐĻ>āǯƍƙˎ˴ː˷Ɓ)ȹ ÅȎȝ	ʀųRįȹƶʂĻ>āǯ
ʌʶʋʳæßŋĂÿɌŐʟƓƐʣU-ʃŐǖ;ŦȾƵȪć ɃɉɈɴȾɄɂɃɊÆ Ɉ
ĝȹ
Ɠ·kʀŘȋ×ʂ(+˶QŻ˶ƓƐ¬Ȕǂʣʗʬʣˌ˷˝˷˞ˋ˭˴˽ĂÿʣǸ
ʷȴʬʳïŐʣůǫʟȞʃ˦˚˰˵ʹěíȾƵȪć ɅɋɄɴȾɄɂɃɊÆ Ɉ ĝȹ
ǰʀųkÓʂąˤʼ˴˖ʋʱʧȹ ɝɠɤʣˏ˷ˊ˪˰˳˷˃ʺˎˌ˨˴˖ˌ
˂˰ʃŐǖ;ŦȾƵȪć ɃɅɋɴȾɄɂɃɊÆ Ʌ ĝȹ
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řWäʀ:ȦǍșŀˈˤ˷˖ˎ˴ː˷çƊʂ:ȦǍșŀƏ8ˈˤ˷˖ȹ ɐɐɛɐȹ
ɷɸɹɩɼȹɨɰɹɧȹ iěȹ ɄɂɃɉʃ:ȦǍșŀˈˤ˷˖ˎ˴ː˷çƊ˸ĎĥƓƐˌ˷
˝˷˞ˋ˭˴ƍƙˎ˴ː˷ȾƵȪć ɃɂɃɴȾɄɂɃɊÆ Ʌ ĝȹ
¯ǓE(ŷȹʂɕɖɣɁɎɖɑɠ ˏ˷ˊ˪˰˳˷˃ɾȹǻʟůǫʨʣµĠɾʃŐǖ;
ŦȾƵȪć ɅɆɈɴȾɄɂɃɉÆ ɃɃ ĝȹ
Ąàǥˏ˷ˊ˪˰˳˷ˁɾǥĽĸƁ)˽¯ǓE(ŷȹʂĄàãƿĂÿȹɾȹ{
ʢʛʡʏˏ˷ˊ˪˰˳˷˃ȹɾȹĄàǥˏ˷ˊ˪˰˳˷ˁ˷ĹŜ˔˂ˌ˖ʃʨʳ
ʕ;ŦȾƵȪć ɅɴɇȾɄɂɃɉÆ ɋ ĝȹ
ĎĥQŻƏƓƐU˶ĎĥƏƓƐƶȡ˽¯ǓE(ŷȹʂ(+QŻˏ˷ˊ
˪˰˳˷˃ǻ˽ʺ˗˜˴ˌ˖ǻʣʗʬʢʃŐǖ;ŦȾƵȪć ɅɉɇɴȾɄɂɃɉÆ Ɉ
ĝȹ
řWäʀ:ȦǍșŀˈˤ˷˖ˎ˴ː˷çƊʂ:ȦǍșŀƏ8ˈˤ˷˖ȹ ɐɐɛɐȹ
ɷɸɹɩɼȹɨɰɹɧȹ iěȹ ɄɂɃɈʃ:ȦǍșŀˈˤ˷˖ˎ˴ː˷çƊ˸ĎĥƓƐˌ˷
˝˷˞ˋ˭˴ƍƙˎ˴ː˷ȾƵȪć ɃɂɃɴȾɄɂɃɉÆ Ɇ ĝȹ
Ɠ·kƁǠʀųRįǵƶȡȹ ʄˏ˷ˊ˪˰˳˷˃˶ˌ˷˝˷˞ˋ˭˴ȹƟ ɇ
ŦʅɎɀˁ˕˫˷ˊ˴Ȼɑɀ˛˷˃˚ˌǋȾĎĥƓƐˌ˷˝˷˞ˋ˭˴ƍƙˎ˴ː˷
żǍȾŐǖ;ŦȾƵȪć ɈɇɋɴȾɄɂɃɈÆ ɃɃ ĝȹ
Ɠ·kʀųRįǵƶȡȹ ʄƓƐ˶ǯʣĂÿħȰë˶ȕżǫȿ­X˶ǆ×˶
˯˷ˑ˷ˊ˓ˡʣW@ȿʅȾIǉěíȾƵȪć ɄɆɇɴȾɄɂɃɈÆ Ɋ ĝȹ
ŊųRǶȹ ʄǥƊź˅ʺʣ˕˯˜˯˷ˌ˷˝˷˞ˋ˭˴ȿ˕˴˥˷˃ʢʊʐʳ®2ʟ
µȕʋʱȿʅŐǖ;ŦȾƵȪć ɄɆɈɴȾɄɂɃɈÆ Ɉ ĝȹ
řWäʀ:ȦǍșŀˈˤ˷˖ˎ˴ː˷çƊʄ:ȦǍșŀƏ8ˈˤ˷˖ȹ ɐɐɛɐȹ
ɷɸɹɩɼɨɰɹɧiě ɄɂɃɇʅ:ȦǍșŀˈˤ˷˖ˎ˴ː˷çƊȻĎĥƓƐˌ˷˝
˷˞ˋ˭˴ƍƙˎ˴ː˷ȾƵȪć ɇɄɂɴȾɄɂɃɈÆ Ʉ ĝȹ
ǌÔʂĎĥʣëÆØǕ?ÉʣŮũʟȨʣċhȿæßŋĂÿʨʣ˝ˮˑʼ˧
ǼþʢhʐʝȿʃǉȎǇȊ˶¸ƶʄȴȷƿĂÿʣĊʗʡİƭʫʷňʬʝʅŽº
ƏȾɴɴɄɇɇȿɄɉɊȾƵȪć ɇɄɂɴȾɄɂɃɈÆȹ
ųRįʂˇ˦˫˙˅˷ˊ˭˴ʣĥʃʄĻ>āǯĂÿʟŐØǕʅ3vĻ>āǯĂ
ÿ˚˓˖˳˷˃ƶȾ˦˚˰˵ʹěíȾɴɴɃɂɅȿɃɃɆȾȹƵȪć ɃɊɋɴȾɄɂɃɇÆ ɃɄ ĝȹ
ǌÔʂĻ>āǯĂÿʣĥʃʂæßŋĂÿʟĻ>āǯʃʄĻ>āǯĂÿʟŐ
ØǕʅ˦˚˰˵ʹěíȾɴɴɅȿɃɊ˶ɃɋȿɅɈȾƵȪć ɃɊɋɴȾɄɂɃɇÆ ɃɄ ĝȹ
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ųĘŵʂƏƓƐÿFñǎ ɖȹ«ǲƿʣůǜʃʄĻ>āǯĂÿʟŐØǕʅ˦˚˰˵
ʹěíȾɴɴɉɉȿɋɂȾƵȪć ɃɊɋɴȾɄɂɃɇÆ ɃɄ ĝȹ
Ɠ·kʂˌ˷˝˷˞ˋ˭˴ʃʄˌ˃˷˰ˏ˷ˊ˪˰˳˷˃ǻñǎȿǥƏƓƐ
˶ǥƧƒ(+ƓƐʣʗʬʣƼ˶ŝƼ˔˂ˌ˖ʅOǺěíȾɴɴɃɊɉȿɃɊɋȾƵ
Ȫć ɅɇɅɴȾɄɂɃɇÆ ɃɄ ĝȹ
ȎĨǱȼĎĥƏƓƐĆǃĳȃƀƁ)ȽʂÈƜ˶Ɵ ɅƜʃʄˏ˷ˊ˪˰˳˷˃˶ˌ˷
˝˷˞ˋ˭˴ǫʅŐǖ;ŦȾɴɴɅȿɆɃ˶ɃɃɋȿɃɇɈȾƵȪć ɈɂɇɴȾɄɂɃɇÆ ɇ ĝȹ
ȎĨǱȼĎĥƏƓƐȽʂˌ˷˝˷˞ˋ˭˴˔˂ˌ˖˶Ũ=¤ƘʃʄĎĥƏƓƐ
ʅɴɴɉɊȹȿɊɉȾƵȪć ɃɂɃɴȾɄɂɃɇÆ Ɇ ĝȹ
ŤʂɈ Ɯ ɅƤȹƏƓƐŐʃʂɉ Ɯ ɃƤȹȴȷƿƓƐʃȌƥ0ƶǋʄƓƐˮ
ʼˠˮ˯ȹŮʣƏƓƐʅÍÂƏȾƵȪć ɄɅɉɴȾɄɂɃɇÆ Ɇ ĝȹ
Ɠ·kʂ#<ĬċŐʃŽşăk˶ŧȍŃŏ˶~˶Ɠ¦Đ~˶¹ųŁƺƶǋ
ʄƅǪÿFŝƼȼɚɖɛɒɟɣɎȹƏƓƐȰë˔˂ˌ˖ˠ˓˃Ƚʅ˦˚˰˵ʹěíȾɴɴɄɃɄȿ
ɄɈɈȾƵȪć ɄɈɊɴȾɄɂɃɇÆ Ʌ ĝȹ
WųŁļʄ{ƓƐʣƂʜʎʲȿüȄ ʣÒëȿʅŐǖ;ŦȾƵȪć
ɄɆɆɴȾɄɂɃɆÆ Ƀɂ ĝȹ
WųŁļʀ¹Ȗ	ʀ¹¼ĕ
ʄƏƓƐƍƙʣ˟˲˴˔ʻʺʅĞĉȘȾƵȪć
ɄɆɈɴȾɄɂɃɆÆ Ƀɂ ĝȹ
ŤʂĂÿƿʷǃʝʳȼˌ˷˝˷˞ˋ˭˴ȽʃĎĥƽÆǍJƕƁ)ʄȴȷƿʣ
ʑʑʵʟʋʱʘ7ʅŐǖ;ŦȾƵȪć ɈɄɈɴȾɄɂɃɆÆ ɋ ĝȹ
ȏyėʂȩvʣƏƓƐȱʢʊʐʳ#ƣůɌʽˀ˰ˆƵdƏƓƐȱʣƑÃ
#ʷÚʢʃȹȎ^ƶʄˏ˷ˊ˪˰˳˷˃#ƍƙʣůǫʟȞɍ*=ÿF
ʋʱ{M÷˅ʺˊˌ˔˧ʣĸƥʨʅȹŐǖ;ŦȾȹɴɴɅɆɉȿɅɇɈȾƵȪć
ɅɈɃɴȾɄɂɃɆÆ ɉ ĝȹ
Ɠ·kʀ¯WƈƊƁǠʄƲdžƋĢ}ˏ˷ˊ˪˰˳˷˃ȹ ȿɖɠɡɡ ʣůǫʟǻʅ
ȏB;ŦȾƵȪć ɄɋɈɴȾɄɂɃɆÆ Ɉ ĝȹ
ȹ
żǏȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ ȹ
ȹ
ǾųêʀřWäʀȴ|ġʂǆƛŜ,ˢ˷˧ʢ2îʕʳ°ÆʌóʉʳtȢʟˈ
ˤ˷˖ʣÛǔáʃʄĎĥcŐƓƐƟ Ƀɋq3vʅĎĥƓƐĪœ˂˪˴
˝ˌȾɄɂɃɊÆ ɋ ĝȹ
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ǰʂˏ˷ˊ˪˰˳˷˃ˌ˷˝˷˞ˋ˭˴ˌ˂˰ùĹ˼*=ˌ˷˝˷˞ˋ˭˴ʢ
ʊʐʳˌ˷˝˷˜ʼˉ˷ʣˌ˂˰˼ʃʄĎĥƏƓƐƟ ɈɈqƔʅȏ~
țȾɄɂɃɊÆ ɋ ĝȹ
¯ī³ʂ˅˷ˌˁ˴˟ʹ˱˴ˌʢʊʐʳˌ˷˝˷˜ʼˉ˷Ľǅʢȗʕʳƍƙ
ɄɂɃɊ˼˄˰˷ˡʣőáNʢƉƃʓʝ˼ʃʄĎĥƏƓƐƟ ɈɈqƔʅ
ȏ~țȾɄɂɃɊÆ ɋ ĝȹ
ǰʂˏ˷ˊ˪˰˳˷ˁ˷ʣÕCǥǭʟǆ¿ǖʣȉ˼ȰëǨƖSĶØ Ʌ
ÆʣɝɠɤʨʣƮÆʼ˴ː˞˫˷ǩĲ˼ʃʄĎĥˏ˷ˊ˪˰˳˷˃Ɵ Ʌɇq
ʅ¾¼QŻƓƐȾɄɂɃɊÆ ɉ ĝȹ
ƒĭ˦ˬ˂ʂˌ˷˝˷˜ʼˉ˷ʢʰʳˌ˷˝˷˞ˋ˭˴ʢȗʕʳǻƊʣ5Ğˡ˲ˎ
ˌ˼ˌ˷˝˷˞ˋ˭˴ǻ#ʷŲʇʗ#ĵǝʣȀǦ<ĬɾʃʄĎĥˏ˷ˊ˪˰
˳˷˃Ɵ Ʌɇqʅ¾¼QŻƓƐȾɄɂɃɊÆ ɉ ĝȹ
¯ī³ʂ˅˷ˌˁ˴˟ʹ˱˴ˌʢʊʐʳˌ˷˝˷˜ʼˉ˷ʣÕCæǭʢȗʕʳƍ
ƙʃʄĎĥˏ˷ˊ˪˰˳˷˃Ɵ Ʌɇqʅ¾¼QŻƓƐȾɄɂɃɊÆ ɉ ĝȹ
ĥıǘʂǈïǻƿʣ˅ʺ˥˚ˋ˨˴˖ñǎƼÙʢhʐʗƍ)ʣǣǍȹ ȿ˞˟ˀ
˷ʺ˟ː˷ÒÎʣ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żʢhʐʝ˼ʃʄĎĥƏƓƐƟ ɈɇqƔʅȲȌĪȾɄɂɃɉÆ Ƀɂ
ĝȹ
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ĥȖǊʂʂǥƊź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ĝ Ƀɇ Ďȹ
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ÅȎȝ	ʂƏƓƐʷʟʱʉʳƵdNʣǫŢʃʄĎĥƏƓƐƟ ɈɅqē
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²°±´ ࢳᴱఌ ²° ஓ ஓ ±³ᴷ³° ᵻ ±¶ᴷ³°
ᴥՙ͇ᩒܿ ±³ᴷ°° ᵻᴦ
ஓǽ஽
ஓటᇩᇐ۾ޙջաࠎɷʭʽʛʃԈᮁ ¸Æ
ջաࠎࢍ˹Ԗԛ͍ႎ µ­²²­³µᴥÊÒˁ٥˩ᦪȈ᲎ᓋȉᮟ˩᡾ᴦ
کǽ੔
基調報告　（13：35 ～ 14：00）
Ȉʃ˂ʛ˂ʝʂʱʽᆅሱʅʽʉ˂Ɂᆅሱ஁տȻɀɜȗȉ
  田中千枝子 センター長（日本福祉大学社会福祉学部 教授）
シンポジウム　（14：00 ～ 15：20）
Ȉʃ˂ʛ˂ʝʂʱʽɁ᥾࠙ᄑᆅሱʡʷʂɱɹʒɁ᣹ɔ஁ȉ
 概念・研究枠組 田中千枝子（社会福祉学部 教　授）
 ソーシャルワーク 大谷　京子（社会福祉学部 准教授）
 ソーシャルケア 野村　豊子（大 学 院 教　授）
 権利擁護支援 湯原　悦子（社会福祉学部 准教授）
 法人マネジメント 山内　哲也（大学院実務家 教　員）
 　コーディネーター 平野　隆之（社会福祉学部 教　授）
対　談　（15：30 ～ 16：30）
Ȉʃ˂ʛ˂ʝʂʱʽᆅሱʅʽʉ˂ȾఙशȬɞɕɁȉ
  福山　和女（ルーテル学院大学総合人間学部 教授）
  平野　隆之（日本福祉大学社会福祉学部 教授）
ʡʷɺʳʪ
ஓటᇩᇐ۾ޙ ʃ˂ʛ˂ʝʂʱʽᆅሱʅʽʉ˂
ᩒᜫᜤॡʟɳ˂ʳʪ
　このたび日本福祉大学はスーパービジョン研究センターを設立します。対人支援専門職を育成・輩出している大学と
して、支援職がさらなる成長を遂げ社会に対して支援の質を担保することに貢献することは重要な研究課題です。現代
の社会問題は困難性・多面性が増し、当事者のニーズも複合化し制度では解決できない課題が増えています。そのこと
により支援者は支援そのものに困惑・疲弊している現状にあります。そうした支援者に対して支援を行う方法論にスー
パービジョンがあり、近年様々なヒューマンケアの領域で大きく注目を集め、制度化も進んでいます。しかし従来のスー
パービジョンは徒弟制度や職人芸のように同職種（ホモ）で専門性の深みを目指して、ミクロの閉じたシステムで実行
されていることが多かったと思われます。
　そこでスーパービジョン研究センターでは、研究対象をすべての対人支援ヒューマンケアに拡大し、①異職種（ヘテ
ロ）型の展開を許容し、②理論研究と実践・応用研究を循環的に統合し、③ミクロにとどまらない組織や地域といった
メゾを含む重層的で持続的なスーパービジョンシステムを構築することを目指します。この 3点を踏まえ現代の「支
援者への支援」に合致したスーパービジョンの再定義・再理論化、さらに新たなる研究方法の開発に取り組むとともに、
スーパーバイザー養成を可能とする仕組みや機能の一部を担う研究拠点にすることを目指しています。開設フォーラム
では、そうした方向を紹介するとともに、研究者・実践者の皆様と討論していきたいと思います。
重層的スーパービジョンのシステム構築を目指して
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お申し込みの方に、本学よりメールもしくは FAX にて受付完了のご連絡をいたします。
「参加受付票」等の送付はいたしません。当日直接会場にお越し下さい。
但し、定員に達し次第、締め切らせていただきます。
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　A. カデューシンによる「スーパービジョン　イン　ソーシャルワーク　第５版」
が出版されました。当スーパービジョン研究センターの基盤事業として、センター
顧問福山和女先生の監修のもと、２年間にわたり作業を続けた労作です。半世紀
にわたりスーパービジョン研究の第一人者でありつづけたカデューシンの研究成
果は、現在の日本における支援人材の養成開発の方法論に関して、有効な提言に
満ちています。そこで今回出版記念セミナーを開催し、カデューシンのスーパー
ビジョンをともに学び体験することを企画しました。基調講演・報告とともに、
カデューシンのスーパービジョンを演習形式で行います。どうぞ奮ってご参加い
ただきますようにお願いします。
日時：2017 年３月 26日 ( 日 )　10：00 － 16：00
場所：日本福祉大学名古屋キャンパス８階
定員：100 名　（先着順）
参加費：無料
                                                                  
    　　　　　　　　　　〒 460-0012　愛知県名古屋市中区千代田 5-22-35
                                        問い合わせ先：TEL：052-242-3075 FAX:052-242-3076
MAIL：supervision-entry@ml.n-fukushi.ac.jp
※当日は「スーパービジョン イン ソーシャルワーク　第５版」の販売もございます。
主催
日本福祉大学スーパービジョン研究センター
9：30　　　　　  　受付開始
10：00 － 10：10　開会挨拶
10：10 － 11：00　基調講演　福山和女 先生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ルーテル学院大学名誉教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 スーパービジョン研究センター顧問）
　　　　　　　　　　「カデューシンのスーパービジョンを訳して」　
11：15 － 12：45　報告「カデューシンのスーパービジョン　３機能を中心に」
　　　　　　　　　　管理運営的機能：田中千枝子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本福祉大学教授
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　スーパービジョン研究センター長）
　　　　　　　　　　教育的機能：大谷京子（日本福祉大学准教授）
　　　　　　　　　　支持的機能：山口みほ（日本福祉大学准教授）
13：45 － 15：50　演習：カデューシンのスーパービジョンを体験する
15：50 － 16：00　閉会挨拶
プログラム
申し込み方法
以下の参加申込書に必要事項を記入の上、上記 FAXにてお申し込みください。また、日本福祉
大学ホームページのスーパービジョン研究センターホームページからもWEBエントリーできます。
（大学ホームページ　2月 8日イベント情報から申し込みページに移動できます。）
フリガナ
参加者氏名
所属・職種
所属　　　　　　　　　　　　　　　　職種
ご連絡先
〒
TEL:                                                    FAX:
Email:
 会場
日本福祉大学名古屋キャンパス　８階
〒 460-0012 名古屋市中区千代田 5－ 22－ 35
※会場に駐車場はございません。
　公共交通機関をご利用ください。
FAX先 :052-242-3076
3月26日「スーパービジョン イン ソーシャルワーク」翻訳出版記念セミナー 
ॸ࢞౰ݪၡਠʓʷʢĜ
　スーパービジョン研究センターは、2014 年度に文部科学省私立学大学戦略的研究
基盤形成支援事業の採択を受け、日本福祉大学に設置されました。
　この 5年間で、多彩なヒューマンケアの分野において、対人支援に携わる様々な立
場の人への教育的・支持的・管理運営的な支援策としてのスーパービジョンが、脚光
を浴びるようになってきました。またスーパービジョンにより、それぞれの「支援」
の専門性に基づいて、実践の振り返り確認やシステム・体制開拓、そしてそれらの理
論化に寄与する研究や教育活動が進められてきました。
　その流れの中で当研究センターも、皆様の研究協力をもって、全国の研究および実
践体制の充実・強化に寄与してきたと自負しております。またこれらの成果をもって、
今後の日本福祉大学スーパービジョン研究センターとしての諸活動の発展展開を図っ
ていきたいと思っております。
　そこで 5年の研究活動の成果を振り返り、そしてその成果を皆様とともに実際に確
認しあうことで、新たな今後のセンターの研究活動の源といたしたく、セミナーを開
催いたします。ぜひ今までの研究成果を参加者の皆様と共有し、今後の研究の方向性
についてお互いに検討する場となりますよう、積極的な参加をお願い申し上げます。
ġʑĜʩĜʫʐʿˋॸ࢞ʓˋʗĜɈ6༃Ɉ౰ݪɬచɤ၄ɥġ
日時：2019 年３月 21日 ( 木・祝 )
　　　10：00 － 16：30（受付開始：9：30）
場所：日本福祉大学名古屋キャンパス８階
定員：80名　（先着順）
参加費：無料
         
                                                                             
主催
日本福祉大学スーパービジョン研究センター
10：00 － 10：20　開会挨拶：田中千枝子（日本福祉大学スーパービジョン研究センター長）
10：20 － 12：00　各班研究成果報告
　　　　　　　　　報告者：田中千枝子（日本福祉大学社会福祉学部教授）
　　　　　　　　　　　　　大谷京子（日本福祉大学社会福祉学部教授）
　　　　　　　　　　　　　野村豊子（日本福祉大学スーパービジョン研究センター研究フェロー）
　　　　　　　　　　　　　湯原悦子（日本福祉大学社会福祉学部教授）
13：00 － 16：00　ワークショップ　スーパースーパービジョン実践
　　　　　　　　　　ソーシャルワーカーに対するスーパースーパービジョン：
　　　　　　　　　　スーパーバイザー：福山和女
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本福祉大学スーパービジョン研究センター研究フェロー）
　　　　　　　　　　高齢者領域におけるスーパースーパービジョン：
　　　　　　　　　　スーパーバイザー：野村豊子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本福祉大学スーパービジョン研究センター研究フェロー）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事例内容・スーパーバイザーは変更の可能性があります。）
16：00 － 16：30　まとめ・閉会挨拶
プログラム
申し込み方法
①日本福祉大学ホームページからお申し込みください。
日本福祉大学（http://www.n-fukushi.ac.jp）⇒　研究活動　⇒　お知らせ
②右側の申し込みフォームQRコードからもお申し込みいただけます。
申し込み期限：2019 年 3月 14 日（木）
会場
日本福祉大学名古屋キャンパス　８階
〒 460-0012 名古屋市中区千代田 5－ 22－ 35
※会場に駐車場はございません。
　公共交通機関をご利用ください。
問い合わせ先
日本福祉大学スーパービジョン研究センター
TEL：052-242-3078
FAX：052-242-3076
Mail：rcs@ml.n-fukushi.ac.jp
        

